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GOBIERNO DÉ LA NACION 
I;-''! 
MlNiSTERiO DE HAC iENDA 
O R D E N 
lltmo. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la Jun-
ta Técnica del Estado de 2ó de ene-
ro de 1937, inserta en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de 31 
de! propio mes, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos- de 
A r a n c e l , correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
das oor las mismas durante la se-
gunda decena del presente mes y 
cuyo oago haya de efectuarse en 
raoneda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en oro, será de ciento 
ochenta y siete enteros con sesenta 
centésimas por ciento. 
Lo que •comunico a V. I. para su 
conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.— 
m Año Triunfal. 
ARLADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. • 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
O R D E N 
limo. Sr.: El Decreto núm. 281 
de 28 de mayo de 1937 proclama 
el derecho al trabajo de los presos 
por delitos no comunes como peo-
nes o en otras clases de empleos 
o labores, en exención a su edad, 
a su eficacia profesional y a su 
buen comportamiento. 
La organización y utilización del 
trabajo de los presos trae como 
consecuencia, según el citado De-
creto, el abono a las mujeres de 
los reclusos de una c£-ntidad de 
dos pesetas sobre la una cincuen-
ta que se abonan para manuten-
ción del recluso y los cincuenta 
céntimos que se le entregan en 
mano, y el de una peseta más por 
c.Tda hijo menor de quince años 
que viviere al ampr.ro de la ma-
di» ,^ hasta el limite que alcance el 
jornal de los braceros en la loca-
lidad. 
Juntamente con el auxilio mate-
rial para vivir la vida física que 
el Decreto expresado establece, 
conviene que los órganos encar-
gados de hacer efectivo ese subsi-
/dio tengan la vocación de aposto-
lado y acción necesarios para conx-
pletar esa obra de asistencia ma-
terial, con Ir< necesaria de procu-
rar el mejoramiento espiritual y 
político de las familias de los pre-
sos y de estos mismos. De aquí 
la conveniencia de crear, en cíida 
pueblo y ciudad en que haya fa-
milias de presos que trabajen, una 
o varias juntas locales Pro Presos, 
que, compuesta de un represen-
tante del Alcalde, con el Párroco 
respectivo, y otro vocal femenino 
elegido entre los elementos más 
caritativos y celosos, tendrían co-
mo misión recibir las cantidades 
destinadas «< las familias de los 
reclusos trabajadores y entregár-
selas a estas, inspeccionando, al 
visitar a los beneficiarios, las al-
teraciones del jornal que corres-
ponde percibir a cada fíímilia por 
el aumento o disminución de per-
sonas que tuvieran derecho al 
subsidio, asi como recoger para su 
curso los 'recibos por duplicado de 
las cantidades entregadas a las fa-
milias, procurcmdo además aliviar 
a aquéllas en sus necesidades coñ 
espíritu de verdadera asistencia y 
solidaridad so'.cial, y promover en 
lo posible la educación de los hi-
jos de los reclusos en el respeto 
a la Ley de Dios y el amor a la 
Patria, relacionándose a tales efec-
tos con las demás autoridades y 
organismos públicos locales y con 
el Patronato Central de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional. 
Por otra parte, el Patronato que 
en el Ministerio se establece ten-
drá como misión el encauzamien-
to de los servicios específicos an-
tes señalados y otros complemen-
tarios de selección de personas que 
puedan colaborar a los trabajos de 
las Juntas locales; la organización, 
mediante los asesorrimientos nece-
sarios, de las Bibliotecas de los 
Establecimiento.s penitenciarios y 
de los libros, folletos y artículos 
de periódicos, que han de ser leí-
dos en común en dichos Estable-
cimientos a las horas que se de-
signen; la organización de grupos 
de conferenciantes, con previo sel 
ñalamiento de temas, que han 
realizar cerca de los reclusos bi 
labor de propaganda politiciij 
ciudadana, ¿ei como cf encait 
miento, estimulo y apoyo a i 
iniciativas privadas que han al 
pezado a surgir, para acomclí: 
ingente labor de arrr.ncai de.., 
presos y de sus familiares t! k 
neno de las ideas de odio y i 
patria, sustituyéndolas por la 
amor mutuo y solidaridaJ tí 
cha entre los españoles. 
En orden a conseguir los 
elevadísimos que quedan espu 
y en ejecución del Decreto 281 
1937 antes citado, este Mínistc 
de acuerdo con el Consejo di.' 
nistros ha tenido a bien dis] 
^rfícuío primero.—Depen 
de la Jefatura del Servicio Nja 
nal de Prisione_s del Ministerií' 
Justicia se crea un servicio 
ejecución se encomiendM 
a) A un Patronato Cestral 
ra la redención de laspenaspu 
trabajo en la Sede del Mini: 
de Justicia, 
b) A las Juntas Locales * 
constituirán en los pueblos enr 
dé residan las mujeres e m 
los presos que trabajan y si 
lian condenados por delitos nü 
muñes. 
Avticulo segando.-tl l2¡ 
to Central para la rcdencioi 
las penas por el trabajo sm^  
sidido por el Jefe del Servicio 
cional, actuando como wtt 
un funcionario de I-',«Pj» 
fatura; y serán vocales 
Inspector de Prisiones, 0 « 
^ - . f , ...i. T árn\u lílitíivioi 
oro de Ja Secretaría Técnia 
JeUtura del Servicio iVaái 
Prisiones, un rcpresentml' 
Servido Nacional de Prcisjí 
"ropaganda, que será nodrijl 
propuesta del Ministeno SJ 
tcrior, y un sacerdote o ráS 
nombrado ,i propuesta 
nentisimo Cardenal Fnmkj 
Tetidi'á adscrito, ^dínÁi 
el desempeño de su comit'J 
personal colaborador y ¡''f 
gue sea necesario. 
Articulo fercero-Usl'"fl 
cales dependientes de 
fronato las nombraré h Jf'j 
de! Servicio Nacionul de 
y se compondrán de m m 
íante del AícaWc dei,Pj«J 
aue se trate, m ham.''' 
íjíéM. 103' 
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;eces.riam«ite en ^ ¿ 
aiüzMon de F. E i - y de las 
) N S., del Sr. Cura Párroco 
pueblo o sacerdote en quien 
:Bte delegue y de un vocal de h-
•Hife nombramiento del Servicio Na-
lional de Prisiones, que se pro-
bará recaiga en mujer que reúna 
indidones de espirita profunda-
inte caritativo y celoso, que se-
,además, la Secretaria de la 
ta Loc?il respectiva 
Jln las poblaciones importantes 
s^ jpodrán constituir varias Juntas 
Éiles. 
ríiculo cuarío.—Para la orga-
ción del Servicio del pago del 
idio a las. familias de los re-
•(jusos que trabr/jen, los Directo-
;t^ ,de los Establecimientos peni-
Aciarios formularán al Patrona-
jCeutral de la Jefatura del Ser-
io Nacional de Prisiones en los 
dias primeros de cada mes.-re-
lon nominal de los reclusos del 
i^ pectivo Establecimiento que ha-
írabajado en el mes anterior, 
la que se unirán declacaciones 
itas firmadas por cada recluso 
lias que se hagan constar por 
, además de los días que tra-
' durante el mes,, el pueblo y 
Jcilio de su mujer e liijos 
i ,v nombre de éstos. 
dichos documentos se unirán 
t el Director del Establecimien-
respectivo, ceríific;.dos de los 
/ectores, Jefes o encargados de 
'S trabajos, acreditativos de que 
b-rendimiento efectivo de cada 
pro no ha sido inferior al nor-
en un obrero libre y hábil, 
n suxaso se hará constar por di-
íos Directores que no ha sido 
5ible por la calidad de los tra-
Mos la organización de dc.staios 
individuales o colectivos 
JUando el trabajo esté organi-
|rio en forma de destajos.,'el cer-
de los capataces o direc-
l ^ / e las obras se referirá al 
limero de dias de, jornal que se 
•"«.'dere trabajrdo por cada obre-
por razón del rendimiento que 
mstado en efecto, 
iculo quínío.-CorresDondetá 
J » del Servicio Nacional d¿ Prl-
Fi 
,r!l¡í 
del 
timaill 
ri.5 Recibir ;ione. otorgar las pc-
;ones de presos en los distin.-
£ S para trr^a-
ne Diputa 
de la ex 
Justicia declare la utilidad pública 
o social. 
2.2 Reclamar del Registro In-
dice de la población reclusa, crea-
do en la Jefatura del Servicio Na-
cional de Prisiones por Orden Mi-
nisterial de primero de septiem-
bre pasado (B. O. de 4 del mismo), 
o de las Direcciones de las Prisio-
nes, las relaciones de los reclusos 
que puedan trabajar en una obva 
con expresión de los nombres, ape-
llidos, profesión, edad, naturaleza, 
último domicilio y estado de aqué-
llos y del lugar en que extinguen 
conden?». 
3.5 Reclamar del Ministerio de 
Hacienda o de las Diputaciones 
Provinciales, A y u n tamientos o 
pr-rticulares las cantidades globa-
les "a justificar" que estime nece-
sarias pt>ra atender puntualmente 
al pago de los haberes de las fa-
milias de los reclusos, llevando a 
cábo su percepción. 
' 4.2 Recibir las reclaim.aciones de 
haberes para las familias de los 
reclusos que trabajen, formüladas 
por los Directores de los Estable-
cimientos penales, a virtud de las 
declaraciones de los penados y de 
los 'cértificádós prescritos, y or-
denar la remisión del iinporte de 
dichos haberes a las familias be-
neficiarías por conducto 'de las 
Juntas Locales, lr»s que los abona-
rán previa comprobación de hallar-
se justificada ~ la , reclamación de 
aquéllos. 
5:2 Recibir las cuentas justifi-
cadas de dichos abonos y rendir a 
a Hacienda», entidades o patronos, 
previa la aprobación deL Servicio 
Nacional de Prisiones, las en que 
se justifique la inversión de los 
libramientos recibidos. 
6.2 Proponer igualmente al 
Gobiérnó, al fíri dé cada año, la 
condonr'-ión de tantos dias de con-
dena a favor de los reclusos que 
hayan trábajado como sea el nú-
mero de días que hayan trabajado 
en efecto, con rendimiento real no 
inferior ?.l de un obrero libre y há-
bil, según certificado expedido con-
iúntamerite por los Directores de 
los Establecimientos penales y los 
Jefes o directores de los trabajos; 
V que además, acrediten intachri-
ble conducta üor medio . de acta 
de la Junta de 'Disciplina .de los 
Establecimientos^ • 
7.2 Pmponer :a la Tefatüra el 
cambio ele destino de íos"pénados 
ffue' ñor '.íif 'exce'lénte ' ccsndücta.'y 
J"nta. el Ministerio de 
cimientos de reclusión más próxí< 
mo al lugar en que resida su 
milia. ' ' 
8.2 Encauzar y dirigir las actv 
vidadés privadas que surgen ea 
sentido de ejercer cerca» de los re j^ 
clusos una propaganda aid«cuadj|^ 
de carácter político y ciudadano'^ 
organizando grupos de confereix^ 
ciantes y aprobando previamente 
los temas de todos los órdenes que 
han de desarrollarse en Iss coni 
ferencias. 
9.2 Nutrir mediante los aseso'--
ramientos necesarios las Bibliotc--
cas de los Establecimientos peni< 
tenciarios y adquirir directamen-
te los libros, folletos, revistas y pe^ 
riódicos que han de ser leídos en. 
común en dichos Establecimientos 
a las hor^ iS que se designen. 
10. Fom'entar la propaganda -y. 
asistencia religiosa de los reclusos, 
-ayudando y favoreciendo en su la-
bor a los Capellanes y a aquellais. 
personas o entidades eclesiásticas 
o seglares que ofrezcan las debidas 
garantías y que quieran dedicar 
su actividad si procurar el mejora-
miento moral y relígiósó de los ré-< 
clusos. ' ' 
La represéntación del Patrohato» 
queda enteramente encomendáda ai 
su Presidente, el Jefe del Servicio 
Nacional de Prisiones. ' 
Articulo sexto. — Se atenderárti 
¡preferentemente las peticiones de 
obreros reclusos para obras dell 
Estado, de lr»s Diputaciones y ds 
los Ayuntamientos. - .. 
V Los patronos de obras paTticuila-
•re's en las que trabajen reclusos 
pagarán a la Jefatura del Servicio 
.Nacional de Prisiones el salaiio 
íntegro que, según las br»3es de 
trabajo que rijan en la localídadV 
;Corresponderia pagar a los traba-
jadores reclusos si se tratase de 
obreros libres; y este Organismo', 
después de abonar el subsidio al 
que hubiere lugí.r en su caso, á^  
las familias de los trabajadore'g 
reclusos hasta el límite establecí" 
do, ingresará el remanente en' lai 
Hacienda a beneficio del Estadó< 
Articulo séptimo. — Seráxuentá 
de la entidad o patrono a» cuyo 
servicio trabajen los presos, el pí* 
go de todos los seguros sociales 
que se establezcan con caráctes 
oblieatorio en favor de los obré-t 
ros libres, tales como los de vejez; 
accidentes del" trabajo, invalidez' y 
' íáro.- ' • ' ' ! 
" Por'excepción, la cuota que leí 
laborio.^idad lo merezcan cuando lo I corresponde-, pagar a los ^breros 
soliciten para situarse «n Estable-i para incrementar el seeu.va de W . 
í . l 
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jez, lo aFonarln Tntegramente tos 
patronos o enticiacles a cuyo ser-
vicio trabajen, cuando no tengan 
derecho al percibo del subsidio fa-
miliar. 
Las especialidades que en cua.tt-
to T' la percepción o pago de los 
seguros sociales puedan, establecer-
se por razón de la calidad de re-
clusos, serán declaradas previa-
mente de acuerdo entre la Tefeu-
ra del Servicio Nacional de Pri-
siones y el Instituto' Nacional de 
Previsión y deniás órgaruos o£icL-s-
les de .los seguros sociales. 
Articulo ocfayo.—El exceso auc 
en su caso pudiera' correspancler 
por suplemento de trabaio a aque-
llos q.uc lo realicen, en Loras e:siiia-
ordinarias o en laWres contrata-
das a destajo, se crttregaiá,. en todo 
caso, sobre ios limites ya señalados 
ñ las familias de los reclusos con 
dsrecbo a persepción de subsidio 
faíaiíiar, sin perjuido de aue éstas 
puedan aís-onar a favor del redoso 
en su cuenta del Establociraieaío 
Lis caaticlades que despea ingresar 
una vez coloradas par conducto de 
las Juntas locales. 
Respecto de los obrer&s que no 
tengaa faniilia coa derecko a sub-
sidio, el pago de las cantidades que 
les correspondería peTcibir por e! 
exeeso- de trabajo en el destajof será 
entre=ado íntegramente a los tra-, 
bajadores reclusos. 
Artículo nítveno—La. percepción 
de jornales de las mujeres re^liisas 
se oxganiz-ará análogaHaeinte a la 
forina oue qacde expresada a fa-
vor de los varanes' cuando en los 
Establecináients» peniteficiarios, que 
se están encoHiendaíido a Coitgre-
gacioneis Religiosas, queden naon-
tados los talleres de labores y tra-
bajos adecuados a su sexo. 
Respeqto de ellas, el sitbsidio fa-
miliar sólo se extenderá, en su 
caso, a aquellos llijos menores de 
qwincc años QUí carercan de padre. 
Artículo décimo.—Sólo tendrán 
derecho a percepción de subsidio 
los reclusos que estén legithnamen-
te casados v los liijos que tengan 
la calidad de iegítimos o naturales 
reconocidos.. 
Articulo undécimo. — Para la 
efectividad del trabajo de los pe-
nados se tendrá en cuenta por el 
Patronato qae los reos, condenados 
a penas de reclusión perpetua sólo 
podrán trabajar dentro de los Es-
tablecimientos o destacamentos pe-
naíes o/'tv las organizaciones espe-
ííales gue lí efecto se puedan crear; 
los con'dena'dos a reclusión tempo-
ral podrán hacerlo, además, en cam-
pos de concentración debidamente 
vigilados, y los condenados a penas 
de menor gravedad podrán traba-
jar en un régimen de mayor liber-
tad y en relación con obreros li-
bres, si bien siempre coavenieate-
iTiente vigilados. 
Asimismo .podrán usar . del de-
recho al trabajo en los términos y 
cOn los derechos antes expresados, 
acfaeílos reos condenados por de-
litos comunes que por su excelente 
conducta lo mere-.can, a propuesta 
de la Junta de Disciplina de los 
Estabíécimientos y previo acuerdo 
del Faíronato Central de la Jefa-
tura. 
Articulo duodécimo.—1.a. Jefatu-
ra del Servido Nacional de Prisio-
iies, en nombre del Patronato Cen-
tral que en esta disposición se crea, 
elevará al Gobierno, semestralmen-
te, una memoria, en la que expon-
ía con datos estadísticos los lesul- * 
- -- serviái 
Urden mmistetiali 
NW!. líj 
• 
tados obtenidos en cuanto al t4 
f de los reclusos, subsidios 
familias y propaganda reaii-J 
ademas de las propuestas qucj» 
gue conveniente para d sic8¡« 
pcrteccionamiento de los 
a que esta 
refiere. 
Disposición Íranstforía.-Lajf!) 
tura del Servicio Nacional de 4 
síones queda encargada de pci« 
en pleno vigor los órpnos dtifc 
reccic-w y ejecución de ios senida 
a que esta Orden se refere, en 
plazo májdmo de dos meses, a pL. 
tír de su ptiblicadón en el BOll 
TIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Lo digo a V. I. para su cond 
:n5ento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. motta 
años. 
Vitoria, 7 de octubre de Wl" 
[II Año Triunfal. 
TOMAS DCHtíIKGÜEZ AM.11ÍI; 
limo. Sr. Jefe del Scxvicio Niooi| 
nal de Prisiones. 
MíHfSTERíO DE ORGANfZA-
C I O N Y Á C a O N SIKDÍCAL 
O R D E.N 
límio, Sr.: Visto el expediente in-
formativo de depuración incoado a 
doii Pedro Líanos Pérez, Auxiliar 
de la primera Agrupación de los 
c::t!nguidos Jurados Mixtos, de Va-
lladoíid, y la propuesta formulada 
por el limo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Jurisdicción y Armo-
nía del Trabajo, 
Este Ministerio ba dispuesto se-
parar definitivamente del cargo an-
tes mencionado a don Pedro Lla-
nos Pérez., siendo ba,ja en el esca-
lafón respectivo por hallarse com-
prendido en las responsabilidades 
determinadas ,en el Decreta de 15 
de septiembre de 1936 y Decrete-
Ley de 5 de diciembre del mismo 
año. 
Lo que digo a V. 1. para su co-
nocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 30 de septiembre de 
i938.-III Año Triunfal. 
PEI>RO GONZALEZ BUENO 
MINISTERIO DE INDUSH 
Y GOMERCiO 
O B B E N 
Iltmo. Sr.: Habiéndose o M 
do un error en el apartado I.-
la Orden de este Mfnisteiio, ag 
recida en el BOLETIN pnCW 
número 95, de fecha 3 áf cm* 
mes de octubre, página lyAse 
oduce a continuación dicho apa 
tado en. la fonna en que de 
modificado. „ . 
I o_El concepto que íigu" 
dichas Ordenes de "precios p 
oue regían en 18 ííeiu iode 
debió y debe i n t e r p « » 
sentido de que se refiere aja »| 
tarifa en dicha fecha, «n od 
descuentos y bonificación^ 
tsnces venían coucedtefl^ ctf | 
consecuencia de contrato « 
verbal, hábito o cos^ mbre 
como tales, repercutían e» ' 
rrespondientes 
Dios guarde a V.I fflM^ 
Bilbao, 7 de octuke 
III Año Triunfal.-P-'¿¿ctf 
s e c r e t a r i o , R i c a r d o Fernández 
vas. 
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2,se'i 
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biita n 
. MWL 
j en 
ilosA 
Iquetf 
,£0311 
escita 
las» 
)e acuerdo con lo dispuesto en 
)rcien de 11 de septiembre de 
(B. O. de la Tunta de Defen-
'^acional, núm. 22), y a propios-
Coronel del Regimiento To-
núm. 26, se concede e! des-
beño y consideración del empleo 
JAlférez de Infantería al Alum-
jde la Academia de -Infantería, 
icaUeáa e Intendencia don An-
nio Elicesui Prieto. 
8 de octubre de' 193S.— 
"ÍAño Triunfal.—El General En-
del Despacho del Ministe-
Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
I 
En virtud de la Orden de S. E. el 
íactalísimo de los Ejércitos Na-
,nales de 20 de marzo de 19.37, 
¡promueve al emnleo inmediato 
antigüedad, disfrutando en su 
_:vo empleo la de dicha fecha, al 
-íiíada de Caballería don Aurelia-
no Melchor Garda, el cual cesa en 
lakituación "AI Servicio de otros 
íl^ mstcrios", por haber causado ba-
ilfen el Cuerpo de Investigación 
TÍ\%iUncia. nuedando a disi'.osi-
ttón de la Jefatura de Moviliza-
'i, Instrucción y Recuneración. 
-jurgos, 7 de octubre de 1938.— 
'Si Ai'.o Triunfal.—El General En-
%g.ido del Despacho del Ministe-
TO, Luis Valdés Cavanilles. • 
. fcn virtud de la Orden de S. E, el 
l.peralisimo de los Eiércitos Na-
aonales de 20 de marzo de 1937, 
«confiere el empleo inmediato en 
?f>tnoción extraordinaria de ascen-
tts por antigüedad, disfrutando en 
nuevo empleo la de dicha fecha 
dante de Infantería don Fernando 
Rama Cabo y a los Capitanes de 
la misma Arma don Vicente Timé-
inez Canales, don lí^nacio Caballe-
10 Muñoz y don Francisco López 
Bcrlanga. 
Burgos. 7 de octubre de 1938.— 
!III Año Triunfal.—El Gener.^l En-
cargado del Despacho del Ministe-
Irio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
r:;ljsimo de los Ejércitos Naciona-
|lí'S, se habilita nara eicrccr el em-
Ipleo de Comandante al Capitán de 
Infantería don Francisco Romero 
Monroset. 
Buríws. 8 de octubre de 1938.— 
TU Año Trinnfal.-EI General En-
cargado del Despacho del Ministc-
io, Luis Valdés Cavanilles. 
uun ja ime v i i a 
don Antonio Carrillo Franco 
7 de octubre de 1938.-— 
l A ^ l i Año Triunfal.-El General En-
Á St'fctatgado del Despacho del Ministe-
lO'wSo, Luis Valdés Cavanilles-
Habilitaciones 
l i fo t resolución de S. E. el Genc-
í|;t^ sitno de los Ejércitos Naciona-
"•s, habilita para ejercer el em-
j i M superior inmediato al Coman-
Metlaíla de ,Safnmicntos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley á? 1 de julio de 1921 fC. L 
núm. .?73\ en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 v Decre-
to de 26 de enero de 1937 fBO-
LETÍN OFICIAL núm. 99), se 
conceiíe la Medalla de Sufrimien-
tos por la F.-'-ria al personal del 
Ejército V Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a'continuación se 
relaciona: 
Subteniente del Segundo Teroo 
de La Legión, don Enrique Gil 
Delgado, herido grave, siendo 
Sargento, el día 21 de septieTnb.-e 
de 1936, Debe percibir la pensión 
de 17,50 neset.-G men.suales, con 
"carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936-
Alfé-e'z- provisional de la B.an-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las T. O. N. S. de 
Marruecos, df^ n Néstor Beaurc-
£jard Granier, herido grr.-.-e, siendo 
Sarpcnto Inválido, el dia 9 de ab'-il 
de 19.38. Debe percibir la nensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a nartir del pri-
mero de mavo de 1938. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35, don 
Bautista Más Vives, h.erido grnve 
el dia 17 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del primero de ene-
ro de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, don An-
tonio Núñe.z Taboada, heriao gr.t^ 
ve el día 23 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento del P.atallón de Mon-
taña. Arr.piles, núm. 7, don Ramói 
Marauri Velasco, herido menos 
grave el día 18 de octubre de .1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, ?• nartir del primero de no-
viembre de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6, don Ja-
sé Valseca de Cara, herido grave 
el dia 18 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Sri-gento provisional del Bata-
llón de Cazadores Las Navas, nú-
mero 2, don José Martin iglesias, 
herido grave el día 5 de febrero de 
1958. Debe percibir !a pensión de 
17,50 pesetas mensur''es, con.carác-
ter vitalicio, a nartir del primero 
de m.avzo de 1938. 
Sargento del Regimiento de ín-
f.iníería Montaña .Milán, núm. 32, 
don Félix Arias Roncero, herid» 
leve, siendo Cabo, el día 2 de fe-
brero de 1937. Debe percibir -la 
nensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán, núm. 32, 
den Manuel Rodríguez Fernández, 
herido menos .^rave, siendo Cr<bo, 
el día 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a n.írtir del primero de mar-
zo de 1937, 
Sarsento provisional del Bata^ 
.üón Caladores de Ceutri, núm. 7, 
don Sergio Elias Gómez Terrón, 
herido ¡irave, siendo Cabo, el día 
P de diciembre de 1936. Debe per-
cibir' la pensión de lí.SO pesetas 
mensuales, con carác^e^ vitalici.ó, 
a nartir del primero de enero de 
19-^ 7. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zamora, nii-
mero 29, don Ricardo B.-.^ cov Gó-
mez, herido grave, siendo Cabo, 
el día 25 de marzo de 193S. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio. a nartir del primero de abril 
de 1933. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 12, don 
f - ' 
n 
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Federico González Maeso, lierido 
.líenos grave el dia 3 de abril de 
1958. Debe percibir la pensión de 
12.50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, n partir del prime-
>•0 de m.v/o de 1938, 
Cabo del Regimiento de Infan-
kria América, núm. 23, don Je-
íús Morentín Ramírez, herido gr.i-
ve el día 6 de enero de 1938, Debe 
percibir la pensión de 12,50 peso-
ias mensuales, con carácter vita-
íicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Cabo indígena núm. 6.0/0, de la 
Mehal-la Jalifirna de Gomara, nú-
mero 4, Abdelkader Bcn iMoha-
íned Holti, herido menos gr?ve el 
dia 29 de octubre de 193('x Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Melilla, núm. 2, don José Luna 
Imbroda, herido grave el dia 13 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, • a 
partir del primero de marzo .de 
1937. 
- Cabo de la Compañía de Infan-
•tería Teruel, don Jenaro Gil Mo-
ya, herido grave e! día 27 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetr.j mensuale.s 
con carácter vitalicio, a nartir d'?l 
primero de septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento' de In-
fantería San Marcial, nínn- 22. don 
Andrés Quevedo González, hcri-
'do menos grave el día 22 de abril 
de 193S. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero dé m.vo de 1938 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1936. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, don Antonio López Ro-
dríguez, herido leve el día 5 de 
septiembre de 1936, Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensua es, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado de 1?. Agrupación de In-
fanteria de Ametralladoras Anti-
aéreas, don Francisco Méndez 
Orellana, herido grave el dia 23 de 
julio de 1937. Debe percibir ia 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23. don 
Félix Lacarra Casaus, herido gra-
ve el dia 6 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-, 
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1937. . 
SoIdr«do indígena núm. 6.395, de 
la Mehál-la Jalifiana de Gomara, 
iiúm. 4, Mohamed Ben Layási Ben 
Dris, herido grave el día 24 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensu.T-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936 
Sold.^ .do del Regimiento de In-
fantería- Bailén, núm. 24, don Ar-
turo Lereña Manzanares, herido 
grave el • diá 9 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,.50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado indígena núm. 2.000, del 
Grupo Regulares de Ceuta, nú-
Soldado del R e g i m i e n t o d e T n - ! mero 3 Mohr.med Ben Ali Mes-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Eligió Devén Estévez, herido gra-
ve el día 18 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vit;i-
licio, a partir del primero de iu-
nio de 1938. 
Saldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, núm. 18, don 
Lerndro Armendáriz Armendáriz, 
herido menos grave el dia 31 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
.pensión de 12,50 pesetas .mensua-
les, con carácter vitalicio,., a, partir 
. del primero de. abril .de 1938.. 
. Soldado . del .ReHÍmiento . de l.n-
-fantería Montaña Simancas, núme-
fo .40, don Jjosé López Martínez, 
herido grave el clíf' 7 de noviem-
jjre de'1956- Debe percibir la pen-
guildi, herido menos grave el día 
18 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir- del primero de marzo de 
1937. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, don 
Jesús Muratori Castellanos, herido 
grave-el día 14 de mayo de 1937. 
Debe percibir l?j pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. . 
, Soldado -del Regimiento d? In-
fantería Toledo, núm. 26, don Cán-
dido Matute Castro,^herido menos 
írave. ehdia 26 de-marzo de 1038, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
. pesetas mensuales, con carácter vi-
Soldado de l Regimiento de i j 
fantenaTdedo,núm.26,tlonI I 
Bautista Martm Gómez, h J 
grave el db 8 -de julio de l ' 
Debe percibir la pensión de lljjl 
pesetas mensuales, con caiáJ 
vitalicio a partir del primero i 
agosto de 1937. 
Soldado del Grupo Regul,.J 
de Mehlla, núm. 2, don Sebasiil,! 
Núñez Núñez, herido menos fiJ 
ve el día 14 de abril de 193". Dtll 
percibir la pensión de 12,50 pts^ l 
tas mensua es, con carácter vitJ 
Ikio, a partir del primero demivj 
de 1937. • 
Tambor del Regimiento 
fantería La- Victoria, núm, 2 
Francisco Gallego ÉchevKtía, kl 
rido grave el día 2 de agosto áil 
1936, Debe percibir la pensión ¡ij 
12,50 pesetas mensuales, con ítl 
rácter. vitalicio, a partir del p»! 
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del 16 Regimiento Jil 
Artillería- Ligerai don VicenteOtcl 
ro Valcárcel, herido menos giaul 
el dia 14 de octubre dé 1936.üfli| 
percibir la pensión de 12,50 ptaj 
tas mensuales, con carácter vitaSI 
cío, a partir del primero de «ÍI 
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Ca»j 
dores de Farnesio, décimo deCi'l 
balleria, don José Herrero DomiiJ 
guez, herido grave el día ptimínl 
de septiembre de 1936. Debe p\ 
cibir -la pensión de 12,50 peseWl 
mensuales, con carácter vitalicio,i| 
partir del primero de octubre if| 
1936. f 
Soldado del Regimiento C»l 
dores de Villarrobledo, primero «I 
Caballería, don Hilario Trcs lrtt 
herido grave el día 6 e oc«h 
de 1937. Debe percibir la pen « 
de 12;50 pesetas mensuales, ' 
carácter vitalicio, a V f f j n 
mero de noviembre de WJ'. I 
Corneta del Batallori C 
res de Sr-n Fernando, numJ¿ 
ToséTrebejo Riv-^ .^ {, J 
el día 14 de marzo de 9 ^ 
percibir la pensión de V 
dón Babil AP^ '^^ S" i ^ n i o ' 
heridn .^graVc eL^ hn ' ' ^ 
1937. Debe P"C^h;r b ^ 
12,50 pesetas mensuales, 
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riácter vitalicio a part ir del 'pri-
nero de julio de iyj/. 
I Falangista -de Ir» Primera Ban-
ídera de Fala^ nge Espáñola Trad.-
iionalista y de las J. O N. S de 
lAragón, don Francisco, Onma 
ihero herido grave el día 4 de ju-
lli,," de 1937. Debe percibir la pen-
isión de 12,50 pesetas mensuales 
lco;i cr-rácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. : 
H Falangista de la Primera Centu-
iTia de Falange Española Tradiclo-
Inalista y de las J. O- N. S. de Ala-
lya, don Luis Guerrero García, h:-
Irido grave el di?- 20 de noviembré 
•de :936. Debe percibir la pensión 
¡de 12,50 pesetas mensuales, con 
|car2:ter vitalicio, a partir del pri-
mer 1 de diciembre de 1936. 
r Bargos, 3 de octubre de 1938.— 
|lll Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
'terio, Luis Yaldés Cavanilles, 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
fley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
iiiúmero 273), en relación con los 
larticulos 50 al 52 del Reglamento 
Ide 10 de marzo de 1920 y Decreto 
Ide26 de enero de 1937 (B. O. nú-
linero 99), se concede la Medalla 
Ide Sufrimientos por la Patria al 
Ipersonal del Ejército. Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espa-
fiiola Tradicionalista y de las JONS 
Iflue a continuación se relaciona: 
Alférez provisional del Regi-
feiicnto de Artillería Pesada núme-
ro i don José Sangro Torres, lie-
aido grave, siendo legionario, el 
p26 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
ras mensuales, con carácter vita-
l|iao, a partir del primero de octu-
'trc de 1936. 
Sargento provisional de Caba-
dla, del Grupo Regulares de Me-
l^lla número 2, don Ursicino del 
Kcibano Rodríguez, herido grave el 
du h de «ñero de 1938. Debe 
peictbir la pensión de 17,50 pcse-
liias mensuales, con carácter vitali-
K'" ' / ^^^ primero de febre-
ro de 1938. 
t r t i -^'^'l-^" Jalifiana de Goma-
fc^Tr .Mohamed Ben Ha-
d.a 21 de octubre de 
« . pensión de 
¿ r S ' ' mensuales, con ca-
f a partir del prime-
t ¿ S^todcl Regimiento de Ar-
Ligera número 16, don Va-
lentín Corrales Caamaño, herido 
menos grave, siendo cabo, el día 
20 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir de primero de agosto de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 5, don Miguel Guillen Mar-
qués, herido menos grave, siendo 
cabo, el día 3 de octubre de Í937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Sargento de la Milicia de Falan-
ge Esnañola Tradicionalista y de 
la? J . ' o . N . S. de Granada, clon 
Antonio Sánchez Moreno, herido 
grave el dia 5 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Sargento de la Segunda Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N: S. 
de Falencia, don Manuel Criado 
Fernández, herido grave el día 13 
de diciembre de 1937. Deoe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1938. 
Cabo indígena número 4.563, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
número 4, Mohamed Ben Rahal 
Rahali, herido grave el dia 29 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Cabo indígena número 3.229, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
n.2 4, Hamed Ben AbdeL-.h Cher-
gui, herido menos grave el dia 8 
de octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a p?.--
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Cabo de la 12 Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S de Teruel, don 
Samuel Zurriaga Fabregat, herido 
grave el dia 1.3 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado del Rc.gimíento de In-
fantería Toledo número 26, don 
Angel Cavero Combarros, herido 
grave el dia 27 de marzo de 1938.. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
Desetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, don 
Blas Val Caíábantes, herido grava 
el día 21 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de fc-« 
brero de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rr.cs de Combate número 2, don 
Cipriano Diarte Román, herido 
grave el día 24 de marzo de 193S 
Debe percibir la pensión de 12,5Q 
pesetas mensuales, con carácter vi^ 
talicio. a partir del primero d« 
abril de 1938. 
Soldado indígena número 12.804, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Embark Ben El Hasmi 
Mentuki, herido grave el día 17 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partís 
del primero de abril de 1937. 
Soldado de la Compañía de In» 
fantería Teruel, don Julián Her< 
nández Gómez, herido leve el dia 
27 de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Antonio Hernán-
dez Vargas, herido menos grave el 
día 9 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero da 
1937. 
Soldado del Batallón de Cazado-
res de Melilla número 3, don Lufs 
Jiménez Arévalo, herido grave el 
día 26 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitaIi-< 
cío, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado indígena número 14.817, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-» 
mero 3, Móhamed Ben Hamed 
Faxi, herido grave el dia primero 
de octubre de 1936, Debe percibí» 
la pensión de 12,50 pesetas meni 
suale.s; con carácter vitalicio, a par-
tir del primero dé noviembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo número 26, do» 
Máximo García Sampedro, herid» 
menos grave el dia 15 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión; 
de 12,50 pesetas mensuales, con c*-
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rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de Arti-
Ueria Ligera número 13, don José 
Gijón Gamayo, herido grave el 
día 12 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-, 
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Batallón ^de Zapa-
dores Minadores número 5, don 
Constantino Daudén Alloza, heri. 
do grave el dia 18 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
• pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapado-
res Minadores número 5, don Emi-
lio Pérez Seoane, herido grave el 
día 6 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio! a 
partir del primero de julio de 
1937. 
Guardia civil de la Comandan-
tia de Málaga, don Antonio Kere-
dia Martín, herido menos grave el 
día 13 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Juan Tejeda 
Díaz, herido dos veces; la prime-
ra, el día 11 de octubre de i936, 
calificada de grave, y la segunda, 
el día 10 de junio de 1937, califi-
cada de menos grave. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
por cada una de dichas heridas, la 
primera a partir del primero de no-
viembre de 1936, y la segunda des-
de el primero de julio de 1937, 
quedando anuladas las concedidas 
por Orden de 16 de septiembre úl-
timo (B. O. número 89) al del mis-
mo empleo y destino don Juan Te-
jeda Ruiz, por haberse padecido 
error de segundo apellido. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Falencia, don Jesús Garri-
do López,, herido grave el dia 11 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don Juan Santin 
García, herido menos grave el dia 
31 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1936. 
N'oluntario del Cuerpo de Se-
guridad de Oviedo, don Marcelino 
Viña Suárez, herido grave el día 
8 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Voluntario de la Milicia de Fa-
laneé Española Tradicionalista y 
de la¿ J. O. N. S. de Vigo, don 
José lomás Da Co.sta Barroso, he-
rido menos grave el día 9 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión dé 12 50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1936. 
Falangista de la Séptima Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Aragón, don Gabriel Díaz So-
lera, herido grave el día 20 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
de primero de septiembre de 1937. 
Falangista de la 7.6 Bandera de 
F. E. T. y de las T. O. N. S. de 
Navarra, don Caüxto Herce To-
más, heredo grave el dia S dc-octii-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión.de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Trad'cionalista y 
de las T. O. N. S. de Falencia, don 
Lucio Guerrero Férez, herido sra-
ve el día 13 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a Dartir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. -S. de Navarra, don 
Matías Rovo Sánch-ez, herido gra-
ve el día 20 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con. carácter vi-
talicio. a partir del primero de ene-
ro de 1938 
^Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las T . O. N . S. de La Coruña, 
don Manuel Picos Soto, herido 
grave el día 7 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con carácter vi-
talicio, a uartir del primero de ju-
nio de 1937. 
Falangista de la 12 Bandera de 
F. E. T. y de las J. O, N. S. de 
Aragón, don Cayetano Ibáñez La-
fuente, herido grave el día 14 de 
febrero de 1938. Debe 
petciti;!, 
pensión de 12,50 pesetas mens,. 
Ies con caracter vitalicio, a n-*! 
del primero de marzo de 1938 
Requcté del Tercio debVi,,, 
blanca, don Marcelino Robles Gi 
mez, herido grave el día 7 de» 
ro de 1938. Debe percibir la 
sion de 12,50 pesetas meBsu¿ 
con carácter vitalicio, a partir i 
primero de febrero de 1938. 
Requeté de la Milicia deF U 
V de las J. O. N. S. de Navatr^  
d o n Ignacio Burguete Turrlu 
herido .grave el día 11 dejunioíi 
1937. Debe percibir la pemirá i 
12.50 pesetas mensuales, conci^  
rácter vitalicio, a n.srtir del p» 
ro de julio de 1937. 
Reciaeté de la Milicia deF.E 
y de las J. O. N. S. de Navam 
don Juan Pedro BordacaravV?;. 
bona, herido grave el día 11 des 
nio de 1937. Debe.percibir la p 
sión de 12,50 pesetas mensualf 
con carácter vitalicio, a partir id 
primero de julio de 1937. 
Burgos. 4 de octubre de 1935 
III Año Tviunfal.=El Generí!: 
cargado de! .Despacho del MiniJ 
rio, Luis Valdés Cavanilles, 
ClC: 
Wí 
S u b s e c r e t c r í a d e l Ejército 
Asimilac.'GníS 
Con arreglo a lo nrecepíuaáofi 
el Decreto núm, 110 ÍB. 0. ti® 
ro 23). Orden de 1.5 de ochike 
1936 (B. O. núm. 33) de b te 
de Defensa Nacional y 0®' 
complementarias de la Secrete'» 
Guerra, publicadas en los 
res Oficiales" números 15. 
P M V 403. se confiere la asimlw»; 
de Teniente Médico- al jenF; 
provisional de Infantena don^ ^ 
nuel Ballesteros Barabona c j-; 
causará baja como Tenien'^  , 
sional de Infantería, .. 
prestar sus servicios a disF 
del General Jefe del Ejcrc.to' 
Norte. 
Burgos 8 de octi^He 
III Año Triunfal -El M' 
Defensa Nacional P. 
ral Subsecretario del EieMto.^  
Valdés Cavanilles. 
destinos 
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tcría que se relacionan a continua-
^Gomandaníe, don Juan Yáñez 
Monso, de la Caja de Recluía de 
C)v)cdo núm. 54, a la Caja de Ke-
de Lugo núm 51 _ 
^ d e m habilitado, don Luis FoUa 
(¿ñeros, del Regimiento de Infan-
tda Zamora, núm. 29, al Regi-
nto Burgos, núm. 31. 
¡niente, don Eladio Martínez 
riguez, del Regimiento Infante-
ilán, núm. 32, a disposición 
ieneral Jefe del Ejército del 
Idem, don Ramón Lúquez Cuer-
eídel Ejército del Norte, a la Mi-
¡cide F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
avitD,Jje,n, don Antonio Cieza Sán-
del Batallón Montaña Ara-
núm, 7, al Regimiento Tole-
lúm, 26. 
;m provisional, don Ramón 
des Macaya, de la Milicia de 
T. y de las J. O. N. S., apto 
;a servicios burocráticos, a dis-
ición del General Jefe de la 
iiía Región Militar. 
Jdem ídem, don Justo Grande 
i|án, de! Regimiento Pavía, nú-
^ 7, al Regimiento Lepanto, nú-
yem Ídem, don Norberto Batu-
;s Colombo, del Grupo de Fuer-
:ReguIares Indígenas de Lara-
núni. 4, al Grupo de Fuerzas 
' llares Indígenas de Alhuce-
núm, 5. 
!m idein, don Francisco Piñei-
'"trión, del Regimiento Casti-
Inúm, 3, al Grupo de Fuerzas 
'J'cires Indígenas de Alhucemas, 
icro 5: 
|em Ídem, don Antonio María 
García, de la Milicia de FET. 
'as J. O. N. S.. al Ejército del 
m d(. Complemento, don An-
0 Guerrero Torres, del Regi-
Toledo, núm. 26, al Regi-
rte de Oviedo, núm. 8. 
terez provisional don José 
K-Barcena y de la Llera, del 
iJ^ o del Norte, al Grupo de 
'las Kegulares Indígenas de 
•'ii. mim. 1, 
m ídem, .don Ricardo Fernán-
f quejo, del Ejército del Ñor-' 
Regulares 
de Alhucemas, núm. 5. 
ÍW i d- . S ^ d ^ " ' 
- ^ - . ^ o n José Garabato 
' d d A l v a r e z 
Centro al 
° Victoria, núm. 23. 
, nml 
ubre 
I®' 
Op 
tfíJ 
"Bí! 
34. 
nilaáii! 
enieul 
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epto 
?.r.á«' 
oosiiia 
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Idem ídem, don Juan Harriero 
Medina, del Regimiento San >iar-
cial, núm. 22, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Idem ídem, don Modesto Gue-
rrero Alcántara, del Ejército del 
Norte, al Regimiento de Mérida 
número 35. 
Idem ídem, don Angel Vila Auli, 
del Ejército del Norte, al Regi-
miento Bailen, núm. 24. 
Idem ídem, don Antonio Torres 
Pinedo-Laraba, del Ejército del Sur, 
al Regimiento Pavía, núm. 7. 
Idem ídem don Manuel García 
Ibáñez, del Ejército del Sur, al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Meliüa, núm. 2. 
Idem Ídem, don José Santiago 
López, del Ejercito d?! Norte, a! 
Regimiento Mérida, núrn. 35. 
Idem ídem, don Francisco Robles 
Castillo, del Ejército del Norte, a 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Idem ídem, don Ladislao Escusel 
Sancho, del id., al id. 
Idem ídem, don Manuel Bolaños 
Fernández, del Ejército del Cen-
tro, al Batallón de Cazadores de 
San Fernando, núm. 1. 
Idem ídem, clon José María Or-
nosa Pamies, del Ejército del Nor-
te, al Regimiento Burgos/núm. 31. 
Idem ídem, don Luis Ordóñez 
.Barriacua, del Ejército del Norte, 
a la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Idem ídem, don Felipe Collazos 
Camarero, del id., al id. 
Idem Idem, don Juan Gámiz Gis-
bert, del id., al id. 
Idem Idem, don Guillermo Bla-
sendorf Laube, del id., al id. 
Idem ídem, don José González 
Barrachina, del id., al id. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D. El Gene^ 
al ^-íbsecreíario del Ejército, Luis 
/a.f.cs Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicíirio General Castrense, se con-
fiere a los Capellanes que figuran 
en la siguiente relación los desti-
nos que se expresan: 
Capellanes con consideración de 
Alférez 
Don José López Ochoa, al Re-
gimiento de Infantería Grans^a, 
número 6. 
Don Marcos Alija Ramós, al id. 
de id. Lepanto, núm. 5. 
Don Ramón Fidalgo, al id. del 
id. Zaragoza, núm. 30. 
Don Juan Azcárate Areitio. ai 
Batallón de Las Nrí/as, núm. 2. 
Don Amadeo Carbonell Magre, 
a eventualidades de la Quinta Re-
gión Militar. 
Don Antonio Díaz Pérez, a id, 
de la id. 
Don Fermín Zamorano Rivera, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neraJ Jefe del Primer Cuerpo de 
Ejército. 
Don Luis Otaño Urbieta, a las 
id. del id. de la Segunda Región 
Militar. 
Don Santiago Cabezón Latorre, 
a las id. del id. del Ejército del 
Norte. 
Don Juan Otazu Goyenech«, a 
las id. del. id. del id. 
Don Donato Esteban Ubed, a 
les id. del id. del id. 
Don Emilio de Miguel Concha» 
a las id. del id. áel id. 
Don José Sebastián Jiiaeno, í 
las id. del id. del í-d. 
Don Teófilo AlüMzán Ponz, a 
las id. del id. del id. 
Don Amado Juan Calvo, a las 
id. del id. del id. 
Don Silvestre Artigas Lahoz, a 
las id. del id. del id. 
Don Maurilio Matabuena, a las 
id. del id. del id. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.—> 
III Año-Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Hospital de 
ganado núm. 2 del Ejército del 
Centro el Maestro Herrador del 
Cuerpo de Mutila.dos don Maria« 
no Reca Ruiz. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.—^ 
III Año Triunfal.-El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ai Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
La Orden General del Ejército, 
del Centro del día 23 de septiemi 
bre de 1938, en VaUadoIid, dice 1(J 
siguiente: 
"A petición del Comandante de 
Artillería D. Manuel Torrente Ba^ 
leato, con destino en la Agrupa-, 
ción de Artillería del Alto del 
León, División núm. 72, Juez Ins« 
tructor del expediente de juicio 
contradictorio para la concesión dé 
la Cruz Laureada de San Fesnan^ 
do a favor del Teniente de Artille-i 
lía don Jaime Morenes Carvajal, 
/ 
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se. publica el siguiente resumen de 
lo actuado: 
"El Comandante Jefe de la 
'Agrupación de Artillería del Alto 
del León, don Fernando Sanz Gó-
mez, en parte propuesta elevado 
con fecha 20 de febrero de 1937, 
'dice del Teniente Morenes: 
Perteneciendo al Regimiento de 
Costa, núm. 2, tomó parte con di-
cho Regimiento en las operaciones 
para dominar la población del Fe-
rrol y Unidades de la Escuadra no 
sumadas al Movimiento, en cuyas 
operaciones se distinguió notable-
mente. Pacificada dicha población 
solicitó y obtuvo venir al Alto del 
OLeón, incorporándose a la Batería, 
se refiere a la de Montaña, orga-
jxizada por el 14 Regimiento Lige-
jo, el 3 de agosto, y durante ese 
i'dia y el 4 y 5, en funciones de Ofi-
^cial Auxiliar, en que hiibo de hacer 
fíuego bajo el bombardeo de la 
'Aviación y Artillería enemigas, de. 
.mostró un valor excepcional, de-
itiendo hacer notar que el día 3, en 
„t{ue hubo que destacar una pieza 
.•y emplazar a a nuestra izquierda 
con objetivos independientes de la 
Batería y en el sitio de difícil ac-
ceso y con urgencia, se encargó de 
este cometido haciendo el trans-
porte bajo el fuego enemigo, y una 
x ez emplazada rompió el suyo ba-
Jicndo y acallando las ametralla-
doras que hostilizaban a nuestras 
fuerzas, gracias a su valor y peri-
cia, pues el hecho es tanto más no-
torio si se tiene en cuenta que el 
personal de la Batería, compuesto 
de artilleros transeúntes en Valla-
dolid y voluntarios paisanos, des-
conocían por completo el material 
de la misma, ya que ni siquiera 
hí.bía hecho instrucción. Posterior-
mente, y estando einplazada una 
Sccción en las proximidades de! 
pueblo de Guadarrama, tiene el 
•jiiando independiente de la misma 
.durante los días 17, 18, 19 y 20 de 
agosto, en que es batida intensa-
mente por Aviación y Artillería 
enemigas, no obstante lo cual, y 
haberse quedado sin Oficiales en 
bs piefas por haber sido herido el 
Teniente Hacha y el Alférez Ce-
J~:ccos, mantiene, con su ejemplo, 
i,n clcvadísimo espíritu en el per-
yonai y con sólo dos piezas y el día 
20 con una, por haber hecho explo-
sión lá otra, contrabate haciendo 
sucesi^ vos transportes de tiro a tres 
J^ateríás enemigas, logrando aca-
ll.irlas*/ manteniéndose en su ob-
scvvatorío, en que sacrifica su se-
£i!ridad cersonal a la mayor efica-
cis del tiro. Halla gloriosa muerte 
dicho día de un impacto directo de 
cañón en la-cabeza. Batida muy in-
tensamente la posición en que se 
encontraba, recibiendo en ocasio-
nes cerca de 1.000 disparos de ca-
ñón en unos momentos; muy co-
nocedor del peligro de muerte en 
que realizaba 'su misión, lo hizo 
continuamente con un espíritu ele-
vado y selecto, con gran entusias-
m.o y mucha sencillez, edificando 
su conducta a cuantos le veían rea-
lizar difíciles y penosas misiones 
para mantener piezas en fuego, 
informar al Mando, etc., conside-
rándose heroicos los servicios que 
realizó en multitud de ocasiones y 
mereciendo del Jefe del Sector, don 
Rafael Gallego, la opinión de que 
debió de serle concedida con toda 
justicia la Cruz Laureada de San 
Fernando. Oficial de muchas vir-
tudes morales y militares supo 
ofrecerlas heroicamente a su ama-
da Patria. 
En la imposibilidad de acudir 
al testimonio del Comandante don 
Rafael Gallego, Jefe del Sector de-
recho donde estaba emplazada la 
Batería del Teniente Morenes, por 
haber muerto al frente del enemi-
go, se recurre al testimonio del 
Excelentísimo Señor General don 
Manuel Palenzuela Arias, que en 
la época en que actuó el Teniente 
Morenes, mandaba la Columna del 
Guadarrama, así como al Capitán 
don Carlos Hernández Risueño, 
que en la misma época mandaba 
la cuarta Compañía del Batallón 
de La Victoria, en el Sector dere-
cho del Alto del León, coincidien-
do ambos testimonios en afirmar 
que el Comandante Gallego había 
manifestado que la brillante actua-
ción del Teniente Morenes lo ha-
bla hecho acreedor a la Cruz Lau-
reada. El Excmo. Sr. General don 
José Sánchez Gutiérrez, Jefe de la 
y\rtillería del Ejército del Centro, 
dice: Que el Teniente Morenes se 
distinguió al conducir con escasos 
medios de transporte su Batería al 
emplazamiento designado, bajo la 
acción de intenso fuego de varias 
Baterías enemigas, algunas de cali-
bre superior al de sus piezas. Por 
la forma y naturaleza cicl terreno, 
así como por el cometido y obje-
tivos que se le ¿signaron, hubo 
dé situarse la Britcría en'la linca 
más avanzada de la posición de re-
sistencia y los observatorios en la 
línea de vigilancia. Atacada la po-
sición el día 20 de agosto, sufría 
intenso fueso de las Baterías ene-
m;ga.s, situadas , en el pueblo i 
Guadarrama y carretera al Esca 
nal y de armas automáticas col», 
cad^ en el Sanatorio AmericZ 
m Teniente ^ Morenes, crelS j . m i 
de contrabatir estas últimas,; 
cel prapeto y avanzó su puesto 
ae observación delante de nucsttís i 
propias lineas para dirigir ¿ fw 
de la Sección que mandába, lo c 
realizó con eficacia, hasta que ¡ui ¡ 
muerto por un proyectil ene: 
Cree al Teniente Morenes cora, 
prendido en el apartado tercero 
del artículo 45, pues si bien este 
Oficial no pertenecía al Estado 
Mayor, hizo reconocimiento de po-
sición a la vista y bajo el fue¡;o 
enemigo, elegiendo su puesto o! 
servatorio en estas condiciones, tu 
el que continuó hasta perder lj 
vida, manteniéndose en nuestra' 
poder la posición atacada. Asimis. 
mo le considera comprendido h 
el apartado cuarto del mismo ai-
tículo, toda vez que el Oficial« 
adelantó a nuestra linea para pío-1 
teger con mayor eficacia las 
zas propias contra el ataque eai' 
migo que llegó a estar a menos Ji 
300 metros de las piezas. Y eai!; 
apartado 10 del citado artículo, ai 
realizar este Oficial un cometido 
que le separó de las piezas, lo i 
realizó bajo el fuego enemigo,! 
ta que fué muerto. Además,eli-' 
clarante hace constar que di® 
Oficial se distinguió siempre P«' 
su actuación inteligente, decidiúi 
y valerosa en defensa de nuestri 
Causa.-El Capitán de la B¡ícm 
don Fernando Rey Sáncki, con-
firma en su declaración las an.f 
riores manifestaciones en lojj'-';' 
refieren a la actuación del Icnuv 
tp Morenes en el Sector derec^^o 
del Alto del León. As. m!® 
hta en forma análoga la actu^ 
del interesado, el siguiente pm 
nal que estuvo a .sus ordenes c 
Batería de M o n t a ñ a : Sargento ® 
Narciso Hernández García; 
ti'o Ajustador, don ulio A'^J 
V Alvarer; Cabo, Agustín « 
Gc;nzá!ez, y c . ^ ^ ! 
\consideran acreedor ala wu 
renda de San ^ f : ,, 
En lo que se refiere a nn 10 tjüc av. i — 
ción del interes-ndo en !a i ^ , 
Ferrol, e! Capitán, don ose o 
lió Mernández, dice: QM 
cncf 
el comportamiento 
sión 
veces como 
otras por 
nicnte Morenes se a i"e . 
cal de la C. N. T. Y | 
del Teniente M o ^ 
testigo pKjn i^^ ^ 
Jel l l 
'^UM. 103' 
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' miento, siendo el alma en estos 
licchos, Dentro del Arsenal hizo 
luego con una ametralladora ma: 
rejada por él mismo, sobre el Cru. 
i cero Almirante Cervera, a pesa.r d»l 
I fi.ego de cañón que hacía sobre la 
' ametralladora. Tomó parte en la 
Lrepresión de un intento de des-
: embarco y otros hechos, pudiendo 
: afirmar que a la actuación del ci-
' tado Oficial se debe gran parte 
, que la_ Plaza del Ferrol, con sus 
i,eventos, quedase en favor del 
'Movimiento Nacional. El Capitán 
ín Juan Pérez Cebrián y el Ca-
En don Antonio Cerón Peña, 
Jroboran en sus declaraciones las 
del Capitán Guilló, y . todos ellos 
[fflnsideran al Teniente Morenes 
Ifecdor a la Cruz. Laureada de 
[f^ n Fernando. Por último, el Ca-
Jn don Agustin Ripoll Gaya, 
ííige noticias indirectas del bri-
|liite comportamiento del Tcnien-
l^orenes, pero no puede aportar 
^ datos que el hecho de que el 
Jiiente Morenes rescató al de-
|c!afante del Ayuntamiento, donde 
Is^ hallaba preso y .herido, .ponien-
lí'llpreviamente en dispersión al. 
I^anaje. armado y cercando el 
•'"fintamiento. 
Resultan, como síntesis de lo 
: antecede en favor del Ténien-
pe Artillería don Jaime More-
ICarvajal, una serie de hechos 
Jextraordihario valor personal 
^ apoderarse de la Plaza del 
t"®!)!. de su Arsenal y de los 
os de guerra aún no sumados 
ovimiento y una heroica áctua-
m en el Sector derecho del Alto 
¿León, de la cual destaca el he-
I concreto, entre muchos otros, 
ínaber desempeñado un come-
m que le separó a vanguardia de 
fW.piezas, bajo el fuego enemigo, 
pqntando los peligros con no-
intrepidez y riesgo inminen-
ircahzando una misión con uti-
fcjy'i^nifiesta, hasta perder la 
¡jO aue de orden de S. E se 
en la general de este día 
f l ? ""^««imiento, exhortando a 
i S Gerierales, Jefes, Ofi-
V Asimilados, 
Cuerpo Auxiliar Su-
|mo del Ejército, Tropa y Ma-
contra-
codificar la aprecia. 
se pre-
pattir V de ocho "días, a 
r su Dubliraí-ión. 
El Coronel Jefe de Estado Ma-
yor, Enrique Uzquiano. 
Burgos, 27 de septiembre de 
I938.-III Año Triunfal. 
La Orden General del Ejército 
dei Centro el día 31 de agosto de 
1938, dice lo siguiente: 
"A petición del Capitán de In-
fantería D. Manuel Guillén Masa-
guer, con destino en el 19 Batallón 
del Regimiento Infantería de Tole-
do, número 26, Juez Instructor del 
expediente de juicio contradictorio 
para la.concesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando a favor del' 
Alférez del Batallón Voluntarios, de 
Toledo número 1, D. José Sánchez 
Mascaraque, se. publica el siguien-
te resumen de lo actuado en dicho^ 
.expediente: 
"Se inició en virtud'.del .parte 
propuesta formulado el dia 7 de 
mayo de 1938, por el Excmo. iSr.,Ge-
neral Jefe, de la 14 División, don 
Francisco Carroquino, que dice: Él 
día 20 del pasado abril, el Alférez 
don José Sánchez Mascaraque, que 
mandaba la 4.a .Compañíá. del Ba-
tallón de Voluntarios de Tole-do, se 
encontraba al .frente, dé. süs fuer-
zas en las'trincheras del Instituto 
de Higiene, cuando, antes del ama-
necer, a las dos y media de la ma-
drugada, hizo él enemigo un for-
midable ataque, precedido de va-
rias voladuras de minas sin efecto 
alguno. Gracias a los actos dé ver-
dadero heroísmo del Alférez don 
José Sánchez Mascaraque, pudo re-
solverse favorablemente tan dura 
lucha, pues se encontraba reco-
rriendo las posiciones y continua-
mí'nte arengaba a su tropa, demos-
trando en todo momento gran se-
renidad y valor, viéndosele desde 
el primer momento dar acertadas 
órdenes y alentado constantemente 
a sus fuerzas hasta que quedó se-
pultado por los escombros de una 
nueva mina, siendo bajas en su 
Compañía mucho más de la mitad 
de su gente, puesto que, de cien-
to veinticinco quedaron cuarenta 
y cinco hombres vivos. Por todo lo 
expuesto, lo considera comprendi-
do en el apartado segundo del ar-
tículo 49 y apartado tercero del ar-
tículo 51 del Reglamento para in-
greso en la Orden Militar de San 
Fernando. 
El Informe del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro, es 
favorable en el sentido de que con-
sidera heroica la actuación, con 
pérdida de más del 60 por ciento de 
bajas propias y lo considera com" 
prendido en el articulo 49, apar-
tado segundo, y articulo 51, aparta-
do tercero del Reglamento de la 
Orden de San Fernando. 
El Excmo. Sr. General Jefe de la . 
14 División, don Francisco Carro-
quino, dice: Que se afirma y rati-
fica en el contenido del parte de 
propuesta. Que conocía al Alféreá 
Mascaraque, como subordinado, sía 
cjue la relación con él existente sa-
liera del terreno oficial. Que no fué 
testigo presencial, haciendo presen-
te aparte del heroico hecho reali-
zado,. ciue este Oficial servía volun-' 
tariamente fuerzas de primera li-
nea, a pesar de que poi: su edad y -
condición, anterior de Alabardero' ' 
retirado, le daba derecho a un deá- ' 
tino en retaguardia. 
El. Téniente Coronel habilitad» ' 
don.'Félix. Gutiérríz Cano, que., 
manda la Segunda Media Brigáda 
de la.Se-gunda Brigada ¿e. la Di- " 
visión 14, en cuyo sector está en-
clavado el Instituto de Higiene, di-
ce:. Que conoce desde el año 193.1 
al Alférez Mascaraque, cuando era " 
Guardia Alabardero" retirado, qus 
..por sus. ideas monárquicas y anti-
m.arxistas, fué. molestado y perse-
guido en.Toledo; que voluntaría-
mente se presentó en el Alcázar de 
Toledo y que al organizarse en los ' 
.primeros días de octubre de 1939 
el Batallón de Voluntarios de Tole-
do número 1; qus mandaba el de-
clarante, fué uno de sus primeros •. 
oficiales, dispuesto a servir a Espa-
ña en el Batallón, con igual entu-
siasmo que lo había hecho en el ci-
tado Alcázar, perteneciendo a su 
heroica guarnición; que organizó la 
cuarta Compañía, cuyo mandó 
ejerció hasta encontrar gloriosa 
muerte el citado 20 de abril. Que 
e.ste dia, y próximamente a las dos 
y media de la madrugada, el ene-
migo voló simultáneamentíe variaai 
minas en el Parque del Oeste e 
Instituto de Higiene, sector este 
último defendido por la expresada 
compañía. Efectuada la voladura, 
el enemigo se lanzó al asalto de' 
nuestras posiciones en grandes ma-
sas, siendo rechazado tan formida-
ble ataque, gracias al heroísmo deí 
Alférez señor Sánchez Mascaraque, 
que con gran serenidad y valor y 
recorriendo "constantemente su po-
sición, arengaba a sus tropaa que, 
enardecidas por su admira"o;e ejem-
plo, repelieron el ataque, causando 
gran número de bajas al enemigo. 
La voladura de una nueva nüiia se-
tjiiltó al í^iférez Mascaraque, cjian-
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tío ya había sido rechazado el ata-
que y causando gran mortandad al 
enemigo, como lo prueba el techo 
tíc no volver a atacar después de 
la explosión de esta íütima mina. 
Que la compañía, según las rela-
ciones cursadas por el declarante, 
entre muertos, sepultados y heridos, 
tuvo 86, por tanto, muchos más 
tíel cincuenta por cisnto, puesto 
gue la compañía contaba unos cien-
to veinticinco'hombrís. Que consi-
dera acreedor al Alférez señor Sán-
chez Mascaraque, para la concesión 
de la Cruz Laureada de San Fer-
nando, por creerlo incluido en el 
artículo 49, apartado segundo, y ar^ 
ticulo 51, apartado tercero, del Re-
glamento, para ingreso en la Or-
den Ivlilitar de San Fernando. 
El Teniente provisional de Infan-
tería, con destino .en el Batallón 
• iVciuntario de Toledo número 1, 
tíon Emilio José María Sanz y Sanz, 
'Alférez provisional en 20 de abril 
próximo pasado, dice: Que en la 
madrugada de la referida fecha, 
encontrándose de reserva maridan-
tío la primera Sección de la Prime-
la Compañía, acudió por orden del 
ÍAlféi-ez don Francisco Sánchez To-
Trís, que mandaba la compañía, a 
reforzar las trincheras del Institu-
to de Higiene, guarnecidas por la 
cuarta Compañía, que mandaba el 
heroico Alférez señor Mascaraque, 
llegando inmediatamente después 
que se produjo la voladura de la 
mina de Higiene. Que aunque no 
•vió al Alférez señor Mascaraque en 
aquellos momentos, se encontró con 
el soldado Teodosio Rojo, quien! le 
manifestó por dónde se encontraba 
sepultado el Alférez señor Sánchez 
Mascaraque, oyendo de este solda-
do y de los pocos supervivientes 
que quedaban, palabras de elogio 
para su Alférez, que en todo mo-
mento estuvo arengando y dando 
ejemplo con su heroico valor, re-
corriendo las trincheras durante 
las explosiones que precedieron a 
Ja que le sepultó. Que debido a la 
serenidad -y acierto de las órdenes 
qut- dió el referido Alférez, se re-
chazó el ataque del enemigo, al que 
se le causaron muchas bajas, como 
lo demuestra que no volviera a ata-
car después de la voladura de la 
mina que s-:pultó al Alférez Masca-
xaque.-Que la cuarta Compañía tu-
.vo entre muertos, sepultados y he-
ridos, 85 bajas, de las cuales seis 
no fueron evacuadas. Que consi-
dera acreedor para la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Alférez don 
José Sánchtz Mascaraque, por 
creerlo inciuiao en el articulo 49, 
apart. 2.°, y art. 51, apart. 3.°, del 
Regiam-ínto para ingreso en la Or-
den Militar de San Fernando. 
El Alférez prov'sicnal don Fran-
cisco Sánchez Torres, con dístino 
en el Batallón Vcluntarios de To-
ledo, núní. 1, dice: Que no fué tes-
tigo pi-esencial ce los actos heroi-
cas del Alférez-Sí ñor Sánchez Mas-
caraque en la madrugada del aia 
20 de abril, pero que encoiitrán-
dose mandando la prim-c-ra Compa-
ñía en aquella fecha, fué a auxi-
liarle, llígando cuando se habían 
ocasionado las voladuras de las 
.minas, haciéndose cargo da los su-
pervivientes que quedaron de la 
4.^  Compañía, procediendo al des-
escom.bro y distribuyendo su Com-
pañía para la defensa de la posi-
ción de Higiene, terminando de 
rechazar el ataque del enemigo. 
Que el ánimo de los supervivientes 
era excelente, dando constantes 
vivas a España, y al Generalísimo 
Franco, manifestando todos ellos 
la heroica actuación del Alférez se-
ñor Sánchez Mascaraque, que en 
todo momento estuvo al frente de 
sus fuerzas dando ánimo y valor, 
hasta que fué sepultado por la úl-
tima mina. La 4.® Compañía, entre 
muertos, sepultados y heridos, tuvo 
86 bajas. Que considera acreedor 
al Alféríz Sánchez Mascaraque pa-
ra la concesión de la Cruz Laurea-
da de San Fernando, por creerlo 
incluido .en el articulo 49, áparta-
do 2.°, y artículo 51, apartado 3.°, 
del Reglamento para ingreso en la 
Orden Militar de San Femando. 
Al Alférez provisional don Vi-
cente Sáez Cuerda, con destino en 
el Batallón Voluntarios núm. 1, di-
ce: Que encontrándose mandando 
la 3.^  Sección de la Compañía, 
destacada en Veterinaria, sintió en 
la madrugada del día 20 de abril 
las eclosiones de cuatro minas en 
el Parque del Oeste, saliendo acto 
seguido con un pelotón a reforzar 
la 2.®- linea, ya que el enemigo ata-
caba las posiciones inmediatas a su 
derecha, llegando en estos momen-
tos el Alférez señor Sánchez Mas-
caraque, que mandaba la Compa-
ñía, dando la novedad de lo que 
ocurría y recibiendo la orden de 
que la gente no disparara hasta el 
memento preciso, arengando a la 
tropa con palabras de a!to patrio-
tiimo y dando ejemplo con su se-
renidad y valor. Cuando se dirigía 
el Alférez Ma.scaraque a la posición 
que ocupaba la 2.» Sección, explotó 
la mina que lo sepultó, quedando 
el declarante medio sepultado h ' 
ta que llegó el Alférez proreio^ Ji 
hoy Teniente, don Emilio Jo é^'^ l 
rra Sanz y Sanz, quí proce® J 
desescombro, a la evacuación J 
ios heridos y a la distribución c'!.'! 
fi:erza que lleyaba, ya~que «i .'.'I 
migo ccntinuaba atacando. Qj^ J 
ata trae díl enemigo eir.p«ó a::J 
de- las voladuras fie Higiens, pij 
duciéndose a los pooos moa 
la explosión de la mina, que cc! 
nó la muerte del heroico Müa 
que. que los pocos superriTiaal 
de- las fuerzas de la 1.'^  Compj 
que llegó a auxüiarl-3, con 
espíritu y dando vivas a EpasíJ 
.al Generalísimo Franco, 
ron al rechazar el ataquí. Que 
enemigo se le produjeron mii:y 
bajas, puesto que no volvió SÉ^  
car, a pesar de quedar desiste a 
da la fortificación ce la 
haciendo únicamente i 
mortero sobre los escombros. i 
la Compafiía tuvo entre miiírt 
sepultados y heridos 86 bajas. S 
se considera incluido en el i 
49, aprt. 2.°, y art. 51, 
del Reglamento para ingreso EI 
Orden Militar de Saa FemaMc, [ 
El Teniente don Saturnino 1 
rales Recio, con destino en el 8 
tallón Voluntarios de Toleaoi 
mero 1, dice: Que no fué :s¡!í 
presencial dis los actos 
realizados por el Alférez Mnoi 5 
chez Mascaraque, en-Ia mai 
del día 20 de abrü, pero que e 
trándose mandando la W 
de Ametralladoras y teniendo i 
"tacadas dos máquinas en la! 
ción de Higiene, al sentirlas 
sienes en la madrugada í£' 
do día, acudió rápidamei 
gando cuando ya ss había TCI 
do la explosión de la minar 
sionó la muerte al Alférez í 
Mascaraque. Que al Uegar i 
rigió al lugar donde tema eE^ ' 
tías la-s máquinas, las 
fueron sepultadas y contww 
haciendo fuego' sobre el enei" 
oue aún continuaba el ata?» 
¿quellos momentos. Q f f 
probar, o por las marnfestaa l^ 
L superagentes, el W -l 
portamiento del Alferez sen« 
chai Mascaraque, <Híeen t « 
mente estuvo a l f re f 
arengándola y dando ejemJ^  
su serenidad y valor, no e^ . 
tíc^e es.tas manifestacioue !^ 
co¿oS a dicho Alfér^ g , 
sido unodelosherolc^ 
del Alcázar de Toledoj;;, 
con el declarante comparsa 
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a. de gloria Para perpetuidad de 
'^raza, en cuyes dias puáo ooservar 
• ;jas grandes rátudes militares qiíe 
^ té adornaban. Que la CGnKpañúi 
tuvo/entre muertos, sepiíltados y 
heridos, es bajas, que considera 
' (f reedor al Alférez señor Sán^iiez 
; Hsrcaraque, para la concesión de 
,la'Cri!z Laureada áe San Fernanóo, 
' pcv creerlo inclmdo en el artienlo 
\ apart. 'IP, y avt. 51 del aprt. 3.®, 
i ^  Reglamento para el ingresó en 
' Diden Militar de San Femando. 
El Sargento don Julián Mcolás, 
1 destíno en el Batallón Voluntá-
is de Toledo núm. 1, dice: Que 
; £¿x€ las dos y Hjedia ñe la mato-
I gaáa del día 20 de abril iútimo, cn-
[ c&trándose destacado en la posi-
lón del Instituto de Higiene man-
J | i d o el piimsr jelolón de la 
jcción de la 4.® Compañía, sintió 
5a gran deícnación aeompañatía 
m temblor de tíena, qms KSEI-
_ier la voladera de unas minas 
¡ (a el Parque del -Oesie. Asto segal-
"^ aüó de su chavela, disponiendo 
1 gente para Ja -defensa, ya qme 
leaiigo atacaba en las paslcio-
s del Parque del Oeste, ocupadas 
el 6,° Tabor de Hegalares de 
ühucemas núm. 5; a las iujeos mo-: 
ti#-.tos vió al Alférez ¿eñor Sán-
¡Ma^caiaque accnupañado del 
jerez Herrero y el enlace Teodo-
5RCÍ0, que, recDirienító las trin-
se dirigía' a la primera sec-
acercándose el declaranís al 
¡Érez Herrero, que mandaba la 
Vnda Sección y dándole la no-
pd del pelotón, recibiendo orden 
po disparar ni tirar boinijas lias-
_í momento oportuno, oyendo ai 
¡rez señor Sánchfz Mascaiaque 
T'Sar a la tropa con palabras 
i y patrióticas. Que a los po-
íiomeníos de retirarse el Alfé-
«aor Sánchez Mascaragne y 
a^compañantes ocurrió la explo-
ds la mina de Higiene, que 
flto_toda la fortificación de la 
{•pama, quedando €nt€rrada 
I numero ds fuerza, entre ellos, 
i^tereces señores Sáncliíz Mas-
y Herrero, asi como el de-
«M, medio sepultado y con un 
- ® Ja cabeza que le Jiizo per-
a conoeimiento, no dánáojse 
nÜ! 7 ^^^és pa^ó Ms-
se_yio en «i Botlgnin. Que 
y hendos, two 86 bajas. Que 
S c f ^ ' ^ ' ^^  fiá"-
^i d «ite san 
incluí-
articulo 51, apartado 3.° del Regla-
mento, para ingreso en la Orden 
Militar de San Femando. 
El cafe» JTian Rincón ladrón de 
Gnevara, con destino -en el Batallón 
dj Wnntarios de Toledo núm. 1, 
dice: Qn-e el día 2t) de abril último, 
eva soldado, prestando sus ssrficios 
ocíino camillero en la Sección de 
la Compañía; vae a eso de las 
dos y media de la madi'ugada del 
expresado día, ¿intió una gran de-
toi. ación con enorme movimiento 
de tierra, que resalió ser la explo-
sión de unas jninas en -el Parque 
del Oeste. Acto seguido saüó toda 
la Sección a las trincJieras, dispo-
niéndose a rfpelcar el ata<|ü«-que 
los rojos iniciaban, cyendo a los 
pocos momento alentar con pala-
bra.'. de alto sentico patnóiico a 
las fuerzas, al Alférez señor Sán-
chez Mascaraque, que mandaba Ja 
Compañía, asi como al Alférez de 
la Sección señor Eáez Cnerda. Que 
una vez todas Jas ÍJierzas, lepeüen--
do el ataque, dispiiesías des& las 
trinclieras, ocurrió la voladura de 
la mina de Higiene,. quedando el 
declarante medio sepultado, pero 
deshaciéndose de la üerra que me-
dio le sepultaba, fué a reunisse a 
Ja segunda linea con el resto de' la 
Compañía, Tolvifindo acto seguido 
c:,n otros eran-pañeros scijre los es-
combros, ayadando a desenterrar a 
los que Ss encontraban medio se-
pultadas, liasta que llegó la prime-
xa Compañía y una Sección de In-
genierOiS, contínnando en su pues-' 
to 5xinto con estas fuerzas, liasta 
que terminó el ataque, siendo eva-
cuado después al Hospital, por en-
coi.trarse herido. Que mo se acuer-
da con exactitud el número de ta-
las que tuvo la Compañía, pero que 
fueron. mucho más de la mitad. 
Que considera incluido al Alférez 
señor Sánchez -Mascaraque, en el 
articulo 49, apartado 2P, y artícu-
lo 51, apartado 3.® del E«glamento 
para- ingreso en la Orden Militar 
de San Fernando. 
El Cabo Teodosio Rojo Giménez, 
del Batallón de Vol-antarios de To-
ledo núm. i , diee- Que «120 de aíjril 
último era soldado, desempeñando 
el cargo de asistente del Alférez jse-
ñor Sánchez Mascaraque, que en la 
madrugada del expresado dia 20 y 
a eso de las dos y media aproióma-
damente, al sentir anas csplosio-
lies, acompañadas de morónieiito 
de tierras, salió inmediatamente 
a?ompañaiido a su Alférez del lo-
cal que éste ocupaba dir^iéndose 
a las trincheras de la 2.® Sección 
vifndo y oyendo cómo ei Alférez 
seiior Sánchez iiascaraq'se, íoioca-
fca la, fuerza en sus puesívis áee-j^n-
bcte, aiiimándalos vcn palai^ -ras vl-
liles y patrióticas, iiacies-do alarde 
d-y un gran valor, ya demostrado eu 
otras ocasiones. Que ds-spaés se íü-
rigiéron a la 3.°- Sección acempana-
tíos del Alférez Herrero, que se le 
unió al entrar en la Sección, 
oyendo constantemente al Alférez" 
señor Sánchez Máicaraq^e, daba 
órdenes de no disparar ni tirar 
bombas hasta el-momento preciso; 
c.ua seguidamente entraron en las 
trincheras que ocupaba la S.®' Sec-
c:ón, retirándose el Alfírez señor 
Herrero, recibiendo las novedades 
dei Com.andant£ de la referida Ssc-, 
ción y que al regresar a Ja 2.-'' ocu-
rrió la voladura de la mina que de-
jó sepultado ai Alférez señor Sán-
chez Mascaraqce, a un c-iilace que 
había r-egresado de üévar un par-
te y al declarante, que únicamente 
quedó con la cabeza faera de los 
íscombros. Que transcurrido unos 
mementos vió llegar al Alférez se-, 
ñor don Emüio José María Sanz,' 
Teniente, acompañado de £oIdad<» 
de su. Seccióii y de fiigeniércs, pro-
cediendo inmediatamsHte a des- • 
enterrarlo, indicando el declarante, 
al referido Alférez per dónde se 
eneoníi-afaa sepíiitado el Alférez se-
ñor Sánchez Mascaraqnej esperan-
do en la Com¡íañía, por encontrar-
se iíerido, hasta que saearpn el ca-
dáver del heroico Alíér^. Que las 
explosiones que sintió estando en', 
el local con su Alférez, resultaron 
ser las del Parque del Oeste, ata-
•cando seguidamente el ínemigo en 
gran nnmero, y. que en todo mo-
mento vió.a su Alférez arengar a 
la tropa con gran serenidad y va-
lor. Que no sabe con segaridad. el 
número de bajas qtre tuvO la- Com-
pañía, pero que le parece que fue-
ron lanas 80. Que considera incloí-
do al Alférez don José Sánchez 
Mascaraque en el articulo 49, apar-
tado 2.°j y articulo 51, apartado 3.°, 
del Beglamento para ingreso en la 
Orden Militar de Ban Femando. 
Lo que de orden de B. E. se pu-
blica en la general de este cía pa-
ra conocimiento, exhortando a los 
señores Generales., ..Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y asimilados, personal 
del Cuerpo Auxiliar Sr,toajíprno del 
Egército, Tropa y itarineria qae 
sepan • algo, en contrario o capaz 
de modificar la apreciación de ta-
les hechos, a que se present-eu a 
dfflai-ar ante el Sr. Juez Instruc-
tor citado al crinelpio. ei cual S9 
•I: 
l; 
'•y-
ft 
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'encuentra destinado en el 19 Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Tolfido, núm. 26, perteneciente a 
la División núm. 14, en el plazo 
de ocho días, a partir de su publi-
cación. 
El Coronel Jefe de E. M., Enri-
que Uzquiano." 
' Subsecretaría de Marino 
Bajas 
'' Vista la propuesta que rémite el 
'Almirante Jefe del Bloqueo del 
Mediterráneo, causa baja «n la 
K, Ñ., quedando en la situación 
nülitar que le corresponda, el Ca-
pitán de'la Márina Mercante don 
'Antonio Bernal Macías. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.— 
I I I Año Tritinfal.i=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Móreu. 
- Por sentencia 'dé Consejo de dis-
cipliná, celebrado en la Escuela Na-
val Militar, quedan seperados de ella 
el Alférez de Fragata don Manuel 
Flórez y Cabeza dé Vaca y lós 
guardias marinás don Alvaro Do-
mínguez Aguado y don Jesús Man-
jón de Cisneros. 
Burgos, 10 de octubre de 1938.— 
I I I Año -Triunfal.=.E1 Contralrrii-
!rante -Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Cursos 
^ Como continuación a la Orden 
'del 3 del mes actual (B. O. nú-
mero 96), se designa para asistir 
al curso de Oficiales provisionales 
de la Armada, asimilados a Alfére-
ces de Fragata, a don Jesús Celso 
.González Iglesias, que deberá pre-
sentarse en El Ferrol con urgencia 
para efectuar el curso de referen-
fia. 
Burgos, 10 de octubre de 1938.— 
ÍI I Año Triunfal.=El Contralmi-
rante Subsecretario, de Marina, 
it'lanuel Moreu. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
. ,Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso correspon-
diente en la Academia Militar de 
Vitoria., son promovidos al empleo 
de Sargentos provisionales de In-
fantería para Batallones de Guar-
nición y Orden Público, con anti-
güedad de 30 de septiembre próxi-
mo pasado, y destinados en la for-
ma que se expresa, los qu? a con-
tinuación se relacionan: 
A disposición del General Jefe de 
la Segunda Región Militav 
1. Nicolás Pueblas Sancha. . 
2. José Rojas Franco. 
3. Luis Cólomet Mdnset. 
4. Jesús Sepúlveda Olivares. 
5. Francisco Vayo Verano. 
6. Clemente Gómez Gil. 
7. Antonio Baigorri Uguet. 
8. Isaac de Prado Villálba. 
9. José Girán Rumbágo. 
10. José Sálvago González. 
11. Manuel'Márquez Rodríguez. 
12. Severo Díaz del ~ Pino. 
13. Rafael Caimona Castro. 
14. Nicomedés Vázquez Balleste-
ros. • 
15. Lorenzo Sánchez Garrido. 
16. José Puertas Ruipérez. 
17. Agustín Martín Ramos. . 
18. Enrique Manzano Aizofra. 
19. Saturnino de la Llave y Rioja. 
20. Marcos González de Paz. 
21. Gonzalo Gironés Plá. 
22. Juan Castellano Pichardo. 
23. Manuel Aguilar Luna. • 
24 Francisco Chinorro Mulero. 
25. José Díaz Cubero. 
26. Sebastián Domínguez Fernáhr 
dez. 
27. Abdón Eguiluz Hernán. 
28. Miguel Galarraga Jáuregui. 
29. José Guillén García. 
30. Ramón Iglesias Fernández. 
31. Esteban Lizarbe Aranaz. 
32. Eugenio Luna Sánchez. ' 
33. Eladio Mainar Nuez. ^ 
34. Román Imaz Garayo. 
35. Antonio Ortega Vareno. 
36. Victoriano Ortiz Quevedo. 
37. Mariano Rodríguez Alonso, 
38. Rufino Ruiz Ibáñez. 
39. Iluminado Segovia Martínez. 
40. Cándido Suárez Moreno. 
41. Edmigio del Toro Castizo. 
42. Arturo Vicente Arrasteguí. 
43. Alejandro Serrano Hormigo. 
44. Pedro Soria Marquina. 
45. Antonio Soto Huidobro. 
46. Anastasio Rahona Sanz. 
47. Cesáreo Pérez Martínez. 
48. Andrés Jiménez López. ^ ' , 
49. Fabián García de Jalón, 
50. Silverio Arribas Tomé. 
51. Pío Arguedas Duce. 
52. Pascual Arbues Sarasa 
53. Manuel Andrés Miña„j 
54. Pedro Ojer Iribarren ' 
55. Vicente Petit Ramos.' 
56. Smforoso Bajo Martin 
57. Fidel Vea Tena. 
58. Antonio Blanco Pérez, 
59. Julio Brujos Diez, 
60. Silvestre Burillo Tardei, 
61. Bartolomé Caballero Gatcíi 
62. Quintín C a b o r n e r o Menests. 
63. Primitivo Cachero Gonzál¿ 
64. Manuel Casquero Gómez, 
. 65. Leonardo Castañeira Tantcito; 
66. Pedro Crespo Lahera. 
67. Manuel Antonio Gay Aréis 
68. Pablo Casas-Alastriiey 
69. Adolfo Díaz Alvarez, ' 
70. Antonio Díaz Villa. 
71. José González López. 
72. José González-Fernándc:, 
73. Antonio Gutiérrez de Cilii 
74. Juan Gutiérrez Merino. 
75. Antonio-Candó Puértolas,' 
76. Alfonso González Rojo, 
77. Luis Herrero Nogales, 
78. Plácido Jiménez Jiménez, 
79. Juan Manuel Lapuerta Ock 
80. Jesús Gómez Gayoso, 
81. Anselrno. Miguel Abadía, 
82. Benjamín Nicuesa Val, 
83.. Nicasio Ricote .Nieto. u 
84. Clemente Sánchez HernánJi 
55. Santiago Romos Juanes, 
86. Balbino Simón Mardiito. 
87.. Santiago. Matute Irazubitli 
88. Santiago Liaño Azpiazu, 
89. Antonio N.ocelo Losada, 
90. Pedro Echaide Irañefa. 
91. Alberto Fernández Carril, 
92. Facundo Díaz Fernández, 55 
93. Modesto Eguillor Fauncrii y 
94. Teófilo Enríquez Pascual g 
95. Baltasar Espinilla Ortiz. 
96. Ricardo Barrasa Arnáiz, 55 
97. Ceferíno Suela Suela. 55 
98. Máximo Chasco Diaz de If .p 
lid. ^ , 15 
99. Eleuterío Esteban Esteban 
100. Primitivo Rodríguez Oow» 
lez. 
6 
101. Jesús Pérez Tomé. 
102. Florentino Agu?yo baia. 
103. Benjamín López Fernán 
104. Valeriano Casas Mo" e • 
105. Jerónimo Alonso » 
106. Gerardo Fermosel G ^ «' 
A disposición del Gcne^ ¡ ' 
la Séptima Regwn M'""' 
107. José Buey García. 
108. Rufino Bermejo ^J eo^ 
109. Valeriano H e r n á n d e z v 
110. E z e q u i e l N a v a m u e l ^ 
111. Santos Sánchez 
112. Domingo Nieto N J 
113 Miguel Martm 
11 
IK 
li 
llí 
11 ' 
12¡ 
12 
12 
12 
12: 
•12? 
12( 
12; 
Rí 
12Í 
13( 
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114 Miguel García Rodríguez, 
lis' Manuel Antúnez Martín. 
116.' Angelí Sancho García, 
117. Agustín Sánchez Alonso, 
118 Teodoro Ortega Erce. 
119, Angel Moreno Muñoz. > 
f2o! José Godos Gallego. 
121. Waldo Casado Casado. 
122 Angel Carrera Rodera. 
¡ 123! Régulo Calvo Manso. 
124. xManuel Iglesias González. 
125. Felicito Alonso Pardo. -
16 Ildefonso de la Cal de las He-
ras. 
127. Teodoro Crespo del Campo. 
128. Ramón Eraso Ganuza. 
129. Manuel Hernández Fernández 
130. Luis Fernández Miguel. 
131. Gregorio de la Fuente Santa-
maría. 
132. Roque Gallego xMartinez. 
133. Antonio García Quiroga. 
IH. Manuel Gavelas Alvarez. 
155. Julio González Varela. 
136. Nicolás Hernando Martín. 
137, Mariano Herrero García, 
uan Herrero Robledo, 
uan Joan Escañuela. ' 
Francisco Jorba Soler. 
¡41, Mateo José Castejón Pardo, 
[tí. Juan Lahuerta González. 
Félix Leal Aparicio. 
1. Pedro Lilles Franqueira. 
i. osé Miguel López Guijalbo. 
Demetrio López Ruiz. 
' 'esús de Lucas Llórente, 
osé Méndez García, 
m Dámaso Mendoza Arcaute. 
; 50. José Miranda García. 
51. Jacinto Ortega García. 
152. Fermín Ortiz de la Tierra Vi-
llarreal, 
|53, Santiago Pascual Manjón. 
Agustín Pérez Garda. 
"..Bernabé Pérez Pérez. 
Cixscencio Olite Arbues 
W. Angel Riboiro Viallo, 
o f turnino Resano Pascual. 
5 Rodríguez Antélez. 
ff Rodríguez Gutiérrez. 
: ^  • í orentino Rodríguez López. 
, Mateo Rojo Monzón. 
£ ^'^"seo Samitier Fallanas. 
w- ^ ayo Salvador Vicente, 
fó P Martínez. 
t P^-blo Sánchez Manrique 
1147, 
1^ 48. 
Ito K Manrique. 
L'-^- Apobnar Santamaría V i 
zuela. 
II a-
'Nazar 
iB Pedro 
i7,5 a!' ^."q^ez Fernández. 
z ria Sanz Díaz. 
zpi 
López. 
m . Moreta, 
176. Manuel Samaza Vérez. 
177. Cándido Sanz Segura. 
178. Abelardo Sánchez Martín 
179. Francisco Rodríguez Río. 
180. José Rodríguez Pérez. 
181. Aníbal Rodríguez Diez. 
182. Fermín Revilla Ruiz. 
183. Emiliano Pérez Roble. 
184. Laurentino de Orbaneja Gar-
cía. 
185. Miguel Montaña Gómez. 
186. Manuel López Presas. 
187. José Díaz Fernández. 
188. Alberto Lázaro La Torre. 
189. Manuel González Domínguez, 
190. Sebastián Godé Igualcel. 
191. José García Torres. 
192. Mamerto García Sandoval. 
193. Lorenzo García Canencia. 
194. Lorentino Fernández Caso. 
195. Hipólito Frñández Fontcla. 
196. Pedro Fernández Abella. 
197. Genaro Ezcurdia Irún. 
198. Juan Cuesta Gómez. 
A disposición del General Jefe 
de la Octava Región Militar 
199. Pío Fernández Fernández. 
200. Ovidio García Moreda. 
201. Carlos Abellán Adán. 
202. Luciano Rodríguez Menor. 
203. José María Rodríguez López. 
204. José Pérez Carro. 
205. José Tuya Rubiera. 
206. Antonio González Chamorro. 
207. Benigno Corredoira Caamaño. 
208. José Cocaño Tuero. 
209. Enrique Alemán Laborda. 
'210. Leoncio López Prada. 
211. Arturo Fernández Corzo. 
212. José Dávila Adán. 
213. Jaime Campruví Guitarch. 
214. Marcos Sanz López. 
215. Antonio Rodríguez Bouzas. 
216. Aquilino Olmedilla San An-
drés. 
217. Aurelio Muñiz González. 
218. Octavio Maestro Santa María. 
219. Pedro Cospio Mendoza. 
220. José Canto Vilabella. 
221. Marcelino Barril Casas. 
222. José Alvarez Alvarez. 
223. Máximo de Dios Barrientes. 
224. Faustino Fernández González. 
225. Manuel Junquera González. 
226. Faustino Abalde Abalde. 
227. Antonio Manzano Lozano 
228. Jesús Paraguá Leirado. 
229. Nemesio Rubio Melcón. 
2,30. Manuel Sobral Sobral. 
251. José Varela de las Heras, 
232. José González Cristóbal. 
233. José Rich ITiberta. 
234. José Regadera Piquero. 
235. Manuel Pérez-Nogueira. 
236. José Guede Franco. 
237. José Benito Gómez Gómez, 
238. Luis Castrillón Süárez. 
259. Luis Souto Vilas. 
240. Emilio Alvarez Manso. 
241. Pedro Cámara Casanova. 
242. Antonio Ripoll Miralpeix, 
243. Ananías Reguera Reguera, 
244. Leandro Piñán del Campo,) 
245. José Pernas Vidal. 
246. Manuel Pérez Valverde. 
247. Francisco Pérez Martin. 
248. José Martínez de Lera. 
249. Manuel Iglesias Mosquera. 
2.^ 0. Modesto Iglesias Lozano, 
251. José Gutiérrez Fernández, 
252. Marcelino González González 
253. Claudio José González Corre-
dor. 
254. Froilán Fernández Villanueva» 
255. Gumersindo Fernández Re* 
dríguez. 
256. Cipriano Fernández Montero^ 
257. Dámaso López López. 
258. Enrique Buján Salgado, 
259. Julio Bergé Valtondre. 
260. Saturio Garmilla Rodriguez. 
261. Crescencio Alonso Fernández^ 
262. José Manuel Alonso Rodrí» 
guez. 
263. José Alvarez Campos. 
264. Bautista Arias Alvarez. 
265. Vicente Basterrechca Minte4j 
gui. 
266. Carlos Castro Sotelo 
267. José Cortés Barreira. 
268. Fermín Equisoaiii Villanuevaí 
269. José María Expósito Silva. 
270. Antonio Hernández Aria. 
271. Sebastián Castro Montero. 
272. Manuel. Capón Hernández. 
273. Víctor del Blanco Canal. 
274. José Proto Martínez. 
A disposición del General ]eftf 
de la Sexta Región Militar 
275. Ramón Algué Más: 
276. José Romero Olalla. 
277. José Jiménez López. 
278. Francisco Elza Urreitarazu. 
279. Isaías Blanco Barbadillo. 
280. Secundino Arconada García, 
2cSL Mariano González Ruiz. 
282. Antonio Fuentes Ortiz. 
283. Santos Zubeldia Arrieta. 
284. Nicasio Zubeldia Arruti. 
285. Gumersindo Vega Quijano. 
286. Pedro Puig Yensa. 
287. Pedro Núñez Arandilla. • 
288. Angel Muñoz Rubio. 
289. Silvestre Martín Pérez. 
290. Felipe Liquete Melero. 
291. Palimiro Igual Navarrete. 
292. Cristóbal del Hoyo Sampedro, 
"293. Luis Arijola Valdelana. 
294. Féli.K Aguinaco Harrea.* 
295. Primitivo Bañó Valpuesta. 
296. Cruz Carrera Oliva. 
rM 
i'í-j 
i 
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297. Bernabé Echarri Galdiano, 
29S. Casimiro Gómez Laso. 
299. Angel Iturribarria Mendívil. 
500. Julián López Vicente. 
30L Pablo Marcos Bueno. 
302. Donato Mendoza D í a z Es-
pada. 
303. Gregorio Argandoña Sabando 
304. José Pérez Parrilla. 
305. Luis Sanmaníín Gárriz. 
306. Mariano Sancho González, 
307. Avelino Sierra ¡zarra. 
308. Hipólito Varona Calle, 
309. José Sáiz Herrera. 
310. Cruz Redondo Goñi. 
511. Cayo Peñacoba Alamo. 
312. Jesús Pérez Gómez. 
315. Ladislao Pampliega Antóa 
314. Teodoro Nieto Gallego. 
315. Alejandro Miguel Baciero. 
316. Fructuoso García Pérez. 
5i7. Mariano Yuguero Monzón. 
318. Celestino Echenique. 
319. Mariano Domínguez Pérez. 
520. Genaro Urra Vigo. 
321. Rufino Asturias Arribas. 
322. Juan Arranz Callejo. 
323. Nicolás Aldunate Ekano.' 
324. Pedro Carmena Estévez. 
325. Francisco Ezpeleta Garrido 
326. Santiago Terán Martino. 
327. Basilio Santillán González. 
528. Carmelo Sánchez Anaut. 
329. José Salas Cañaméros. 
330. Ensebio Pérez Luengo. 
331. Germán Nogales Hernando. 
332. Gregorio Munárriz Ugarte. 
353. Juan Morán Miguel. 
334. Germán Millán Ruiz 
335. José Miarons Sanmartín. 
355. Eraclio Martin Garda. 
5"7. Gregorio Mardas Echevarría. 
5~8. Gregorio Juanena Imaz. 
5~9. Franciscq García Garmendia. 
340. Tomás Gandía de la Peña. 
34]. Emilio Diaz Fernández. 
31-2. José de Basarrate Ugarte. 
345. Agustín Arancón Llórente, 
344, Esteban Amatriaín Sáinz. 
345 Pedro Andión Lecumberre. 
346. Dionisio Angulo Rozas. 
347. Simón Avila Angulo. 
34o. Raimundo Baroja Ruiz. 
349. Ascnsió Barrena Jáuregui. 
350. Marcelino Berruezo Valencia. 
331. Flotentino Cambra Sanz. 
A disposición del General Jefe 
de la Quinfa Región Militar 
3.52. Martín Puig de Masa Cortina. 
353. Eutiquiano Ibáñez Bartolomé. 
254. José Figols Rosel. 
355. Aureliano Fernández Raba-
nera. 
356. Ricardo Alvarez Matute. 
357. Benieno Proto Lardies. 
Ramón Canal Marta. 
Manuel García Vera. 
Vicente Alvarez Mariné 
Tomás Moreno Lázaro. 
Tomás L o r e n z o Verguea 
Blanco. ' 
José Torcal Gil. 
Fidel Sánchez Marin, 
Abraham S á e z de Guinea 
Martínez. 
Angel Maicas Zarraquin. 
Isaías Lacasa Gómez. 
Angel Hernández Sierra. 
Modesto Morales Atienza, 
Amalio Gracia Hernández. 
Avelino Culleré Fabregat. 
Juan Francisco Contreras San-
tanieva. 
José de Buen Soler. 
Agustin Beltondre Heredia. 
Bernardo Alonso Ruiz. 
Julián Cuvilla del Amo. 
Leandro Doñate Domingo. 
Jesús Fernández Yerro. 
Pedro Gálvez Garza. 
Andrés Jiménez las Heras. 
Feliciano Gimeno López. 
Santiago Guillén Bergua. 
Alfonso Murillo Barbarán. 
Faustino Crucelaegui Arana. 
Francisco Claveria Asensio. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
A Subinstructores da la Academia 
Militar de Vitoria. 
3S6. Luis Ríos Pérez. 
387. Manuel Ferrero Alvarez. 
388. Manuel Franco Silva. 
389. Gerardo Olaechea Andueza, 
390. Andrés Primo Inchaustieta. 
391. Luis Morales Segovia. 
392. Facundo Gómez Martínez. 
393. Manuel Sanmiguel Sobrón. 
594. Eugenio Lacunza Bermejo. 
595. Matías González Fernández. 
396. Carlos Font Arbañá. 
397. Manuel Fernández Prieta 
398. Mariano Pulido Suárez. 
399. Ruperto Diez Fuente. 
400. Pedro Lamarca Bermi. 
401. Aquilino Lay Junquera. 
402. Juan Oteiza Maquirriaín-. 
403. Luis Teijeiro Fernández. 
404. Angel Peña Támara. 
405. Regino Díaz Yomiz. 
406. Benigno Carbayo Pacheco. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldi. 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso correspondien-
te en la Academia Aíilitar de San 
Roque, son promovidos al empleo 
de Sargentos provisionales de In-
fantería, para Batallones de Guar-
nición y Orden Público, con anti-
güedad de 29 de septiembre último 
y destinados en la Tormaquesea, 
presa, I03 que a continuación» 
relacionan. ' 
1 Antonio Leal Ramos, 
2 Antonio Ruiz Morerio. 
3 Enrique Gómez Vallejo, 
4 Manuel Barroso Jorge, 
5 Domingo Gallardo Pér'eí 
6 Marciano Lancho Pulido. 
7 Ricardo García Albalat.' 
8 José Lsonicio Donadeo. 
9 Alfredo Garayo Calero." 
10 Raimundo Muñoz Espinosa,' 
11 Manuel Hernández López, 
12 Isidro Domínguez Barrosa 
13 Eustasio Ruiz Sánchez, 
14 Agustin Moreno Agúndez. ' 
15 Femando Soto Ineva, 
16 Antonio Marin Rodríguez, 
17 Antonio Lara González. 
18 Benito Flores Pérez. 
19 Francisco Barragán Garcli 
20 Pascasio Toro Sayago, 
21 Marcelo Rodríguez CastUIn 
22 Pedro Gonzálfiz Antúne!, 
23 Manuel Blanco Noel. 
24 Antonio Fuentes Hernaa, 
25 Francisco Moreno Nieto, 
26 Diego Guerrero Qonzále!. 
27 Qnintüo Fernández Merina 
28 Domingo Ortega Luque, 
2'J Luis Lozano M«ndoza. 
30 Juan Manuel Fernández Alai 
31 Luis Huertas Legaz, 
32 Diego del Ojo Duran, 
33 Domingo Castaño Rublo. 
34 Emiliano Martín Santos, 
35 Luciano Laguna .Manso. 
33 Justino Urusña Domlngu» 
• 37 Félix mana García, 
38 Santiago Rodríguez Oóme& 
39 Eugen-o Herránz Herrero, 
40 Félix García San Miguel. 
41 Pedro Núñsz Eíera, 
42 Pablo Teixidor Cembellln. 
43 Ireneo Llórente Pascual. 
44 Francisco García Hacías 
45 Eussbio Quijadas Alberqiüu» 
46 Martirlán Torrego Olmo, 
4" Tristán Pedrero García, , 
48 Migu-el Morillo Castro. 
49 Rufo Martin Cabezón. 
50 Angel Hernández García. 
51 José Melero Pif.^ a-
52 lidefonso Rodrigo Martín. 
53 Mariano Monje Herrero. 
54 Antonio Burgos 
55 Ismael Mateos 
56 Bibiano Velasco 
57 Antonio Carrillo Feraz. 
58 José López Caffipoy. 
' 59 Miguel García Vidalba. 
ea Dámaso Arjona mz. 
61 Manuc rMorcuende J ^ • 
62 Alfonso Pu|a 
63 Pablo de la Eosa RMn» 
64 José Eoriano 
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C5 Antonio de los Angeles Sánchez 
68 Wenceslao Valencia Núñez. 
67 Enrique Blázquez López. 
6S Miguel Monsalvo Sarxchez. 
69 Geiasio Gariláo RoMán. 
70 Juan Sánchtz García. 
71 Felipe Martínez Tejero. 
72 Lorenzo San José Gómez. 
73 Luis Granizo Casares. 
1i Peüro Delgaáo Alonso. 
75 Ramón Martínez Romero. 
76 Eloy Fernández. Palacios. 
77 Ambrosio Gómez Merino. 
•78 Eufemio Enriquez Guerra. 
79 Suceso Rodríguez Jiménez. 
80 Isiaro González García. 
SI Bruno Diez Lorenzo. 
82 Manuel Fonseca García. 
83 Bautista López Romo. 
_; Clemente. Cabrera Delgado. 
.85 Salustiano Sánchez Quínzañcs. 
,/j disposición del General Jefe de 
la sexta Región Militar 
86 Francisco Gallego Vera. 
87 Modesto Gómez Mejías. 
S8 Pedro Guerrero Rodríguez. 
89 Juan.Sayago GordíUo. 
9ü José Fon-cubierta Rojas. 
91 José López López. 
82 Rafael Pérez Prados. 
£3 José Miguel Carvajal Roldán. 
94 José Alonso Serrano. 
95 José Rico Palomino. 
96 Antonio Cañeta Marín. 
97 Francisco Ramera Rodríguez. 
Joaquín Moya Muñoz. 
• Antonio Rodríguez Jerez. 
JIW Antonio García Carrasco. 
|í 101 Emilio López López. 
J102 Antonio Linares Gómez, 
i 103 Francisco Hormigo Andraae. 
llO-t Bonifacio Andrés Rodríguez. 
|10d José Copete Santa Ana. 
;<106 Juan Mérida Aguilar. 
3^0? José M.a Serrano Guadarrama 
¿ps Antonio Anasagasti Bilbaa-
|1G3 Francisco Conde Conde. 
110 José Chaves García. 
111 Antonio Martínez Torres. 
112 Albsrto González Caso. -
113 Manuel Bello Casado. 
É H Juan González Gcdoy. 
p í o Ramón Lozano Sánchez, 
fe José Sesma Díaz. 
M ío Conde Ramos. 
Wli G"^ ®®®-
I f A r r a n z Casado. 
^ ; Í S ^ ^ r i a Canales Herranz. 
' á S Arranz. 
^ Manuel junénez Toré. 
Tinaqnero. 
Lucas. 
I "ntos Zorzano Facís. 
129 Baldomero ifuenies vinar. 
130 Eulogio Medel Estrella. 
131 Benigno Pavía Pérez. 
132 Antonio Aguilera Moreno. 
133 José Aparicio Guasch. 
134 Baldomero Toledo Arrebola. 
135 Eusetaio González González, 
136 Manuel Cascos Arias. 
137 Francisco Barroso Ribera. 
133 Adrián García Romero. 
139 Vicente Blasco Oliveros. 
140 Francisco Beltrán Iglesias. 
141 Francisco Beltrán Iglesias. 
141 Venancio Arbulo Larrañaga. 
142 Julio González Sanz. 
143 Antonio Garrido Rodríguez. 
144 Justo Menéndez Núñez. 
145 Alonso Gálvez García. 
146 Lorenzo San Varona. : 
147 Félix Barragán Arroita. 
143 Lucio Arnáiz Martínez. 
149 Aureo Martínez Núñez. 
150 Carlos Santa Catalina Gonzá-
lez. 
151 Gumersindo Rodríguez Losada. 
152. Tomás Carrillo Martínez. 
153 Alejandro Montero Rodríguez. 
154 Ascensión Corregidor Ramos. 
155 Jacinto Navas Martin. 
A disposición del General Jefe de 
la quinta Región Milizar, 
156 José Gutiérrez Anguita. 
157 José Rodríguez Araujo. 
158 Aurelio de ía Varga Olmo. 
159 Emilio Roldán Algaba. 
160 Telesforo Vázquez Ríaye. 
161 Antonio Aguilera Sánchez. 
162 Rafael Padíal Domínguez. 
163 Juan Melguizo Megías. 
164 Francisco Barrones Guerrero. 
165 Florentino Gallego Fernández, 
166 Agapito Pastor Castañeda. 
167 Rafael Valverde de la Rosa. 
168 Miguel Albarca Escañuela. 
169 Juan Vázquez Alvarez. 
170 Manuel García Grimaret. 
171 Francisco. Vela Gutiérrez. 
172 Patricio Tobalo Gragera. 
173 Francisco Sánchez Gamero 
174 Antonio Gil Sánchez. 
175 Angel Cervera Raga. 
176 Juan Dalfó Robles. 
177 José Teres Monell. 
178 Vicente Blanco MigueJ 
179 Juan Gil Cano. 
180 Juan Rúan es Fernández. 
181 Gabriel Bermejo Pérez. 
182 Rafael Lara Cobalsda.' 
183 Enrique Lara Jiménez, 
184 Luis Sáez Torres. 
185 Antonio Nieto Sánchez. 
186 Evaristo Carril Sabucedo. 
187 Juan González Gutiérrez. 
188 Santiago Domínguez Cubíro. 
189 Julián Castillejos Campos. 
190 Manuel Penela Nodar. 
.rl disposición del General Jefe dt 
lá octava Región Militar. 
191 Manuel Garrido Orellana. 
Iíi2 Francisco Carrera Mojarro» 
193 Fernando Saenz Mazorra. 
194 Loorenzo Rico Márquez. 
195 Isidoro Lebrato Coneja. 
190 Antonio Santiago Romero 
197 Jesús Mimo Real. 
1S8 Juan Galán Muñoz. 
199 Mariano Cerrato García. 
200 Manuel Mateos Macías. 
201 Manuel Díaz Muñoz. 
202 Teodoro Rodríguez Andréa^ ^ 
203 Fernando Alvarez Simón, 
204 José González Presa. 
205 Antonio Barrios Segovia. 
206 Manuel García Serrano. 
207 Joaquín Canela Rosales; 
206 Francisco Ucles Trillo. 
209 Manuel Albendín Espartera. 
210 Manuel Castillo Moles. 
211 Antonio Rodríguez Alvares, 
212 Manuel Yáñez Rodríguez. 
213 Jesús Herrera Gonzalo. 
214 Alfonso Moreno Gonzálea. 
215 Antonio Jiménez Herrera. 
216 Julio Hernández Fernándei, 
217 Ramón Izquierdo Ortíz. 
218 José Gómez Campos. 
219 Luís Varela García. ^ 
220 Enrique Ruiz López.*^ 
221 Manuel González Llopls 
222 José González Páez. 
223 Juan' Bascón Márquez. 
1224 Alfonso Rivera Carretero. 
225 Mateo Gómez Rodríguez. 
226 Luis Rodríguez Antas. 
227 G-regorio Antoñanzas Pére¿ 
228 Diego García Escalante, 
229 Manuel Guerra Gallego, 
230 Antonio Matos de la Fuent».. 
231 Em.ílio Gago Barrios. 
232 Isidoro Antas Roales. 
233 Manuel Aliste Fernández, . 
234 Eugenio Fernández del Río, 
235 Fabricíano Pérez Sánches, 
236 Luis González Prieto. 
237 Félix Domínguez Rodrígueíí 
'238 Antonio Caballero García, 
239 Mauro Bayol Fagundo. 
240 Arturo Ferreiro Ibero. 
•(241 Antonio Hermo Millán. 
242 Eloy Márquez Pérez. 
243 Indalecio Rodríguez Fernándei; 
244 Hipólito Aceña Díaz. 
245 Alejandro Marchena Rosado. 
246 Enrique Lucuíz Ramírez. 
247 Manuel Gajcia Fernández. 
248 Fernando Trabanco Blanco.' 
249 José Graña Redar. 
250. Francisco Cabello Hidalgo. 
251 Antonio Ruiz Almirín. 
252 Antonio Santacana Ramírc*. 
253 Ventura Gaorcía Blanco. 
i 
• f 
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254 Antonio Gil Cruz. 
255 José Antonio Diaz Pérez. 
26B José Pérez Moreno. 
257 Manuel Anastasio Milar. 
258 Rafael Fernández-Cid Sánchez 
. Arjona. 
259 Antonio Fernández Alonso. 
/4/ Regimiento Infantería de Cá-
diz, 33 
260 José Antonio Blanco Vázquez. 
261 José Flores Arteaga. 
E62 Francisco Sánchez Bravo. 
Etí3 José Aguilera Valle. 
264 Francisco Marín Gallard'o. 
665 Juan Rodríguez Moreno. ; 
t266 Manuel Gil Contreras. 
,E67 Rafael Hierro Colombo. , 
•E68 Antonio García Pérez. ' 
269 Diego Toledo Gutiérrez. ' . 
270 José Cozar Sánchez. 
271 Eduardo Cálvente Guadalajara. 
E72 Indalecio Ruiz Puche. 
1273 Antonio Pérez González. 
E7-1: Tomás Benito Salamanca. 
£75 Juan Gallardo Castro. 
'Al Regimiento Infantería Casíí-
Ua. 3 
276 Ramón Blanco Rodríguez. 
277 Francisco Cruz Gómez. 
278 Vicente García Camaereo. 
279 José María García Adán. 
«80 Antonio Macero Granados. 
ESI José Casanova Palomo. 
282 Isidro Donaíje Rocha. 
283 Antonio Fernández Antequera. 
1E84 Dsmetrio Tenorio Robledo. 
285 Antonio Piris Aguado. 
28tí Francisco Iglesias Cálvente. 
287 Salvador Repiso Sancho. 
288 Julián Santos Durán.-
289 Juan Berjano Leal. 
290 Nicolás Magallanes Sánchez. 
291 José Alfaro Sánchez. 
'Al Regimiento Infantería Pavía, 1 
292 Pablo Díaz Romero. 
293 Juan Antonio Gutiérrez Prieto. 
294 Antonio Vicente Brito Pérez. 
295 Juan Triviño Benítez. 
296 Samuel Hierro de Casas. 
297 Benjamín Dorado Ponce. 
298 José Ruiz Ruiz. 
299 José Barroso Gómez. 
300 Francisco Pérez Pérez. 
301 Francisco Rasco Rodríguez. 
202 Lorenzo Angel García Diaz, 
S03 José Sánchez Cabrera. 
304 José Manuel Pérez Santos. 
305 Gregorio López Tejera. 
306 Santiago Perdomo Moran. 
Bü7 Juan Calderón Jiménez. 
'<4/ Regimiento Infantería de Ovie-
I f do, S 
8C8 José Carreño García. 
809 José Romero Ruiz. 
j 
310 Rafael Ruiz Luque. 
311 Mariano Barras Salvador. 
312 Manuel Fuentes de los Reyes. 
313 Jesús Molina Fernández. „• 
314 Pedro Garrido Madera. 
315 Emilio Trillo Figueroa. .' 
316 Angel Alfaro Vázquez. V 
317 Alfonso Reina Antúnez, 
318 José Galindo Guerrero. , 
319 Antonio Navas Moreno. 
320 Juan Valle jo Moreno. 
321 Antonio Ortiz Caballero. • 
322 Domingo Hortalá Bretcli.' 
323 Enrique Arenas Pazos. 
Al Regimentó Infantería Grana-
da, 6 
324 Francisco Labrador Cuadrado. 
325 Manuel Mesa Chaves. 
326 Víctor Rodríguez Vicente. 
327 Antonio Martínez Guzmán. 
328 José Carrascal Lobo. 
829 José Recacha Recacha. 
330 Julio Marín Pérez. s 
3.31 Bernardo Díaz Cabello, f, 
332 Manuel Delgado Bellido.' ' 
333 Casimiro Carcero Pérez. 
334 Rafael Martín Almagro.; 
335 Juan M. Simó Ruiz. 
336 José Matute Romero. 
337 José Leo Román. 
338 Amadeo Saturnino Bovis. 
339 Federico López Vega. 
Al Regimiento Infantería Lepan-
te. 5 
340 Miguel Rodríguez Díaz. 
341 Antonio Rodríguez Martín. 
342 Manuel Caballero González. 
343 Antonio Rodríguez Jiménez. 
344 Enrique Ruiz Ortega. 
345 Horacio Retamero García. 
346 Emilio P. López Ritos. 
347 José Mertao Martínez. 
348 Antonio Martínez Martínez. 
349 José Fresnada Plegutzuelo. 
350 Antonio Braun Ferrer. 
351 Esteban Rodríguez Rodríguez. 
352 Anselmo Feliciano Pérez. 
353 Felipe Hernández Torres. 
354 Antonio Astorga Peláez. 
355 Manuel González González. 
A Subinstructores de la Academia 
Militar de San Roque 
356 Francisco Lsmus Pinilla, 
357 José Solórzano García. 
358 Gonzalo Escalera Delgado. 
359 Manuel López López. 
360 Pedro García Ortega. 
361 Salvador Gil Gómez. 
362 Isaac Tejedor Millán.-
363 Feliciano Gómez González. 
364 Alejandro Verano Bueno. 
365 Pedro Alegrete Sánchez. 
366 Germán García Hernández. 
367 José Aguiar González. 
368 Jorge Bonaño Domínguez. , 
Al Regimiento Infantería Cisii, 
lia, 3 
369 Cesáreo Duque Cortés, 
370 José Ripado Martínez, 
371 Rafael Jiménez Molina, • 
Al Regimiento Infantería G r a n a . ; 
da, 6 
372 Ricardo Palacios Muñoz, 
373 José Rodríguez García, 
Al Regimiento Infantería Lem> 
to. 5 
374 José Torres Hernández. 
Al Regimiento Infantería Ci 
diz, 33 
375 José Jurado Ramírez, 
A disposición del General ]e}e ¿i 
la séptima Región Militar 
376 Ildefonso Soriano Cano. 
A disposición del General Jefe ál 
la octava Región Militar 
377 Eduardo Guerrero Pérez. 
378 Benito Leal Torbado. 
Burgos, 6 de octubre de 19C8.-.' 
I I I Año Triunfal.—El General át 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficial» 
de Infantería que a continuación 
se expresan y en forma que» 
mdica: 
A disposición del General ]efe Di-
•ecto de la Milicia de F. E, I. y ai 
las J. O. N. S. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Florencio Hernández 
Mateo, ascendido-por Orden.« 
24-9-38 (B. O. núm. 88). 
Teniente provisional de Infan-
tería, don Manuel Martín Borre-
gón, alta del Hospital de Avi a. 
Teniente de Infantería, don 
Abelardo Couceiro Méndez, al» 
del Hospital de La Coruña. 
Alférez de Infantería don • 
mael Alba Feito, alta del Hospital 
de León. , t ( 
Alférez provisional de Intantt-
rii., don Antonio Pedros Ruiz.a» 
del Hospital de Sevilla. 
Alférez de Infantería don ^ 
nuel Martí Pérez, alta del Hospi 
tal de Santander. 
Teniente de Infantería, de 
tonio Hernández Hernández, al» 
del Hospital de Sevilla. , 
Alférez de Infantería, d n , 
se María García Montero, alta ¿e 
Hospital de León. .^te-
Alférez provisional de m ¡j^  
ría, don Luis Baquero Saenz, 
del Hospital de Sevil a ^ 
Alférez provisional de Jn 
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ría, don Juan Rodríguez , Alvarez, 
alta,del Hospital de Zamora. 
Alférez de Infantería, don Eii-
rlque León López,,alta del Hospi-
tal de Antequera. , 
Alférez de Infantería, don Jo-
sé Pérez Delgado, alta del Hospi-
tal de Badajoz. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Rosa Ortiz, alta del 
Hospital de Córdoba. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Alférez dé Infantería, don Ar-
turo Blap.co Benitez, alta del Hos-
pital de Huelva, 
Alférez . provisional de Infante-
tia, don Jesús Iñarra Fernández, 
alta del -Hospital de Zaragoza.-
Al Regimiento de Carros'de Com-
• hate, núm. 2 
, Teniente provisional de Infante-
ría, don francisco -Larazo Martin, 
alta del Hospital de Palma,, proce-
dente del .Regimiento Carros de 
Combate,.2.; .•.. 
• Teniente provisional de Infan-
tería, don Sixto Huerga Alonso; 
alta del Hospital de Zaragoza, 
procedente del Regimiento Gero-
na, IS, en comisión 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Antonio García García, al-
ta del Hospital de Granada, proce-
dente del Regimiento La Victo-
ria 28, en comisión. 
teniente provisional de Infante-
ría, don Francisco A. Conesa Díaz, 
alta del Hospital de San Fernando, 
procedente del Regimiento de Cá-
aÍ2, 33, en comisión. . 
Regimiento de Infantería Ara-
gón, 17 
Teniente provisional de Infantc-
m don José Guillén Escola, alta 
Gel Hospital de Zaragoza, proce-
«nte del Batallón Cazadores de 
Wtlilla, 3, en comisión. 
'Al Grupo de Regulares de Te-
tuán, 1 
Teniente de Infantería, don Mel-
íl 'f .,A™enta Romero, alta del 
Hospital de Granada, procedente 
f I Regnniento Infantería Lepan-
p, en comisión 
'eru de Infan-
íia la Nuez Ca-
Hospital de Las 
iíGr^^' P^°"dentc de l mismo 
: «Ita t\ H " González, 
n t f e ' ' ^ ^ Benavente, 
! del mismo Grupo. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Carrión Trujillo, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Grupo de Regulares- de Alhu-
mas, 5, en comisión. 
Alférez de Infantería, don Se-
bastián Medina de Lemus, alta del 
Tospital de Sevilla, procedente del 
Grupo de Regulares de Larache, 4, 
en comisión. 
Alférez de Infantería, don Leo-
poldo Rodríguez González, alta 
del Hospital de Pamplona, proce-
dente del mismo Grupo. 
Al Grupo de Regulares de Ceu-
ta.'3 
Teniente d e Infantería, d o n 
Abel Mateos García, alta del Hos-
pital de Salamanca, en comisión. 
Al Grupo de Regulares de La-
rache, 4 
Alférez de Infantería, don Ala-
mi ISen Mohamed el Hiffo, alta 
del Hospital de Cádiz, procedente 
del mismo Grupo;; , 
Alférez de Infanteria, Sid Abse-
lan Ben Mohamed, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del 
mismo Grupo. 
A disposición del General Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos 
Teniente de Infantería, don Gi-
nés Martínez García, alta del Hos-
pital de Melilla. 
/I disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Capitán de Infantería, don Ma-
nuel Carracedo Flores, alta del 
Hospital de León, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, 31, 
en comisión. 
Al Regimiento de Infantería Mé-
rida, 35 
Alférez provisional de Infante-
íía, don Juan Verdugo Morcillo, 
,aUa del Hospital de Avila, proce-
dente del Regimiento Tenerife, 58, 
en comisión. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, don César Rodríguez García, 
'üta del Hospital de Pamplona, 
procedente del' Batallón Monta-
ña, 5, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José María Rodríguez 
Permuy, alta del Hospital de Vi-
20, procedente del Regimiento In-
fantería San Quintín, 25, en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
i-ía, don Antonio Roig Serra, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zaragoza, 30, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Sayans Mañoso, alta 
del Hospital de Avila, procedente 
del mismo Regimiento Mérida, 35. 
Alférez provisional, de Infante-
ría, don Gonzalo Pino Galán, alta 
del Hospital de Málaga, proceden-
te del Regimiento Infantería Bur-
gos, 31, en comisión. 
Alférez de Infantería, don- An-
gel Ramírez Rio, r.'ta del Hospi-
tal de San Fernando, procedente 
del Regimiento Infantería Cá-
diz, 33, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Santiago Ramos Gil, alta 
del Hospital de Santander, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Bailen, 24, oh comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José R-íos Pérez Vargas, 
alta del Hóspítal de Sevilla, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Granada, 6, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Alario Rodiles Togorcs, 
alta del Hospital de Segovia, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Antonio Ortiz de Vifla-
toro, alta del Hospital de Córdo-
ba, procedente del Regimiento Ca-
rros de Combate, 2, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Antonio Palma Chacón, 
fita del Hospital de Anteguerra, 
procedente del Regimiento Méiri-
da, 35. 
Alférez provisional de lufanté-
lia, don Casimiro Pérez Mateo, al-
ta del Hospital de Lugo, proceden-
te del Regimiento Zaragoza, 30, en 
comisión. 
Al Regimiento de Infantería Bur-
gos, 31 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Pérez Peña, alta 
del Hospital de Salamanca, proce-
dente del Batallón Montaña Ara-
piles, 7, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Robledo Silíceo, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zamora, 29, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ju io Salvador Otero, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Pavía, 7, 
en comisión. 
Alférez de Infantería, don Ma- : 
liano Viñas Pascual, alta del Hos-
pital de Bilbao, procedente del Re-
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gimiento Infantería Toledo, 26, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infaníc-
ria, don Mariano Motos-Fagcs, al-
ta del Hospital de Granada, pro-
cedente del Regimiento Infante-
ría Lepante, 5, en comisión. 
Teniente d e Infantería, d o n 
Juan Antonio Lama Cereceda, al-
ta del Hospital de Pinto, proce-
dente del Regimiento Infantería 
San Quintín, 25, en comisión. 
Al Rgto. Infsnt. Zaragoza 30 
Teniente de Infantería., don Mi-
guel Rodríguez Reyes, alta del 
Hospital de Cácerfs., procedente 
del Batallón Cazadores de Ceu-
ta, 7, en comisión. 
Alférez provisional do Infante-
ría, don Alfonso Morales Martí-
nez, alta del Hospital de Granada,, 
procedente del Regimiento Infan-
tería San Marcial, 22, ca comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Angel Moreno Tejeiro, 
•jJta del Hospital de Vigo, proce-
dente del Eegisniento Infantería 
Castilla, 3, en comisióji. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Rafael Mimo.z Ozamiz, 
alta del Hospital de Zaragoza, 
procedente del Batallón de Caza-
dores de Ceuta, 7, en comisión. 
Alférez proirisional de Infante-
ría, don Aríesino García Mouren-
,2a, alta del Hospital de Lugo, pro-
cedente del Batallón Cazadores 
San Fernando, 1, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Francisco Amador Ama-
ya, alta del Hospital de Motril, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Oviedo, 8, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Grande Cobián, 
alta del Hospital de Córdoba, pro-
cedente del Regimiento Infante-
ría Granada, 6, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Modesto Guerrero Al-
cintara, alta del Hospital de Ron-
da. en comisión. 
Alférez de Inlanteiía, don Ra-
fael Martín Frlgolet, alta del Hos-
pital de Huelva, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, 31, 
en comisión. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
JII Año Triunfal.—El General de 
Jülvisíón, Luis Orgaz. 
Pasan destinados en comisión 
los Oficiales y Suboficiales de In-
fantería que a continuación se ex-
. «resan, en la forma gue se indica: 
A disposición del General Jefe 
de la Quinta Región Militar 
Capitán de Infantería, don Ra-
món Quintana Hortos, alta del 
Hospital de Sigüenza, procedente 
del Regimiento Infantería Cana-
rias, núm. 35, para mando de B¿-
tíillón. 
Idem' ídem, don Antonio Ma-
cias Serrano, alta del Hospital de 
San Sebastián. 
Idem ídem, don Juan Sard Fe-
rrol, ascendido por Orden 27-9-38 
(B. O. núm. 91). 
Teniente de Infantería, don Pe-
dro Rivero Angulo, procedente de 
la Séptima Región Militar, para 
mando de Compañiai. 
Teniente provisional de Infan-
tería, don Enrique Abasolo Be-
reicúa, alta del Hospital de Vito-
ria, procedente del. Regimiento In-
fantería Bailen núm. 24, para man-
do de Compañía. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
Bolaños Fernández, alta del Hos-
pital de Granada, procedente del 
Ejército del Centro, para mando 
de Compañía. 
, Idem Ídem ídem, don José Alfa-
ro Martin, alta del Hospital de 
Málaga, procedente del Regimien-
to Infantería Mérida, núm. 35. 
Idem Ídem ídem, don José Luis 
Alvarez Chorro, Üta del Hospital 
, de Granrda, procedente de la Aca-
demia Militar de Granada. 
Alférez de Infan-tería, don Va-
leriano Barroso Castellano, alta 
del Hospital de Cáceres, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Argel, núm. 27. 
Idem ídem, don Jacinto Clave-
ro Borrego, alta del Hospital de 
Salamanca, procedente del Regi-
miento Infantería América, núme-
ro 23. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Mariano García: Diez, al-
ta del Hospital de Burgos, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Burgos, núm, 31. 
Idem ídém ídem, don Aniano 
GcTcía Francisco, alta del Hospital 
de La Coruña, procedente del Re-
gimiento Infantería San Marcial, 
número 22. 
Idem ídem ídem, don .Arsenio 
García Robledo, alta del Hospital 
de Lérida, procedente del Regi-
miento Infantería América, núme-
ro 23. 
Idem ídem- ídem, don Antonio 
Gastañaga ibaczibal, alta del Hos. 
pital de Falencia, procedente de la 
Segunda Brigada Mixta Legiona-, 
ría. 
Idem idem^ ídem, don Ramón 
Gil Alvarez, alta dcl Hospital d, 
ban iiebzGtian, procedente dd 
tallón de Ametralladoras núm 7 
Alférez habilitado de lüfantc'tía! 
don jesús González Leal, alta dé 
Hospital de Zamora, procedcoti 
del Regimiento Infantería Toledo, 
número 26. 
Alférez cíe Infantería, don Fran. 
cisco Mc-ctínez González, alia del 
Hospital de León, procedente del 
Regimiento Infantería Zamora, nú^  
mero 29. 
Idem.ídem, don Antonio Mem 
doza Feijóo, alta del Hospital de 
Vigo, procedente del Regimiento 
Infantería San Quintín, núm. 2.í< 
_ Alférez provisional de Iníante-. 
rí?., don Alfonso Miguel Laíorre, 
alta del Hospital de Zaragoza, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Mérida, núm. 35. 
Idem ídem ídem, don Angel 
Muñoz Rodríguez, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del Re. 
gimientó Mérida, núm. 37. 
Idem ídem ídem, don Cipriano 
Nicieza Villanueva, alta del HoS' 
pital de Zaragoza, procedente del 
Regimiento Infantería Zaragoji^  
número 30. 
Idem ídem ídem, don Julián 
Osacar Delgado, alta del Hospi-
tal de Pamplona, procedente dd 
Regimiento Infantería San Mar< 
cial, núm. 22. 
Idem ídem ídem, don Juan Que^  
ro Montilla, fita del Hospital de 
Falencia, procedente de la Primea 
ra Brigada Mixta Legionaria. 
Brigada de Infantería, don José 
Rodríguez Ramírez, alta dcl,Ho5-
pital de La Coruña. 
Idem ídem, don Consto^ 
Martínez Campos, alta del Hospw 
tal de Oviedo, procedente dd 
gimiento Infantería Simanas. nu^  
mero 40. , . 
Suboficial de Infantería,- don 
Raimundo Gumbao Guiltoa, ai' 
ta del Hospital de Marín, 
cedente del Regimiento Inírnttr.J 
Zaragoza, núm. 30. , 
Sargento provisional de ^ 
teria,^don Juan And® 
alta del Hospital, de Ciudad 
drigo, procedente del R c ^ ^ " 
Infantería Toledo, núm. 2(>. 
Sargento de^^.íai^t"^ 
Buenaventura Belda ^ 
del Hospital de Montímayor.g 
cedente del Regimiento Inf^ O'^ '» 
Tenerife, núm. 38. 
Sargento -proviswn^ de « 
tería, don Carlos Beto C ^ J 
alta del Hospital de Mondí"'^ »' 
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p r o c e d e n t e del Regimiento Infan-
tería Toledo, núm. 26 
Idem ídem ídem, don Antonio 
Bernal Gícduño, alta del Hospital 
de Ciudad Rodrigo, procedente del 
Regimiento Infantería Zaragoia, 
número 30. . ^ 
Idem ídem ídem, don Modesto 
Blanco Gorostiaga, alta del Hos-
pital de Estella, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, nú-
mero 51. , x 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Blreco Olmos, alta del Hos-
jital de Santander, procedente del 
Regimiento Infantería Carros de 
Combate, núm. 2. 
Idem ídem Sargento Miguel 
Braño García, alta del Hospital de 
Briviesca, procedente del Regi-
miento Infantería América, nú-
mero 23. 
Idem ídem, don Felipe Briz Ro-
mero, alta del Hospital de Zara-
go:a, procedente del Batallón de 
Cazadores de San Fernando, nú-
mero 1. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José Calvo López, alta 
del Hospital de Lugo, procedente 
del Regimiento Infantería Mérida, 
número 35. 
Sargento de Infantería, don Ju-
lián Carretero Carretero, alta del 
Hospital de Antequera, procedente 
del Regimiento Infantería. Zamo-
ra, núm. 29. 
Idem ídem, don Armando Ca-
sado Fuentes, alta del Hospital de 
Sevilla, procedente del Regimiento 
Infantería Simancas, núm. 40. 
. Idem ídem, don Angel Castillo 
Ortega, alta del Hospital de Má-
laga, procedente del Batallón Mon-
taña Flandes, núm. 5. 
Idem ídem, don José Delgado 
Melero, alta del Hospital de Huel-
ga, procedente del Regimiento In-
tanteria Cádiz, núm. 33. ^ 
Idem ídem, don Aquilino Diez 
i-opez. alta del Hospital de León, 
procedente Sel Regimiento Infan-
:,"na Burgos, núm. 31. 
Sargento provisional de Infante-
Luis Díaz Sanjurjo, alta 
r de Vitoria, proceden-
le aa Regimiento Infantería Za-
ragoza, núm. 30 
Wem Ídem Ídem, don An^el Do 
'i^l Batal ón Ca-
numc-
Idem ídem ídem, don Fermín 
Fernández García, alta del Hospi-
tal de Calatayud, procedente del 
Regimiento Infantería Argel, nú-
mero. 27. 
Idem ídem ídem, don Gumer-
sindo Fernández Gómez, a.lta del 
Hospital de Oña, procedente del 
Regimiento Infantería Zaragoza, 
número 30. 
Idem ídem ídem, don Vicente 
Fuente Simón, alta díl Hospital 
de Falencia, procedente del Regi-
miento Infantería San Quintín, 
número 25. 
Idem ídem ídem, don Pascual 
García Lorente, alta» del Hcvspiíal 
de Tuy, procedente del Regimien-
to Infantería Carros de Combate, 
número 2. 
Sargento de Infantería, don 
Amancio García Ramos, alta del 
Hospital de Calatayud, proceden-
te del Regimiento Intamteria Bur-
gos, núm. 31. 
Idem ídem don Félix García 
San Miguel, alta del Hospital de 
Estella, procedente del Regimien-
to Infantería Gerona, núm. 18. 
Idem ídem, don Domingo Gó-
mez Garrido, alta del Hospital de 
Oviedo, prcKedente del Regimien-
to Infantería Burgos, núm. 31. 
Idem ídem, don Benito Hardis-
tón Bandet, alta del Hospit?'! de 
Pamplona, procedente, del Regi-
mií^nío Lepanto, núm. 5. 
Idem ídem, don José Hidalgo 
Becerra, alta del Hospital de Má-
laga, procedente de la Primera 
Brigada Mixta Legionaria. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Antonio Vieites Martínez, 
alta del Hospital de La Coruüa, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Zamora, núm. 29. 
Sargento de Infantería, don Ja-
lio López Mourelle, alta del Hos-
pital de Mondoñedo, procedente 
del Regimiento Infantería Zar<;.-
goza, núm. 30. 
_ Sargemto provisional de Infante-
ría, den Luis Macayo García,, alia 
del Hospital de Cáceres, proce-
dente del Regimiento Infantería 
La Victoria, núm. 28, 
Idem ídem ídem, don Alfonso 
Martin Juan, alta del Hospital- de 
Ciudad Rodrigo, procedente del 
Regimiento Infantería San Quin-
tín, núm. 25. 
Sargento de Infantería, don Vi-
cente Martínez Alvarez, alta del 
Hospital de La Coruña, proceden-
te del Regimiento Infantería Bai-
lén, núm. 24. 
Idem ídem, don Victoriano Mar-
tínez Milán, alta de Hospital, 
procedente del Regimiento Infan-
tería San Marcial, núm. 22. 
Sargento Provisional de Infante-
ría Bienvenido Mateo Sánchez, al-
ta del Hospital de Oña, proceden-
te del Regimiento Infantería Z?j- -
mora, núm. 29. 
Idem ídem ídem, don Francisco 
Matito Nieto, alta del Hospital die 
Antequera, procedente del Bata-
llón de Montaña Sicilia, núm. 8. 
Idem ídem ídem, don Gabriel 
Méndez Herrera, alta de Hospi-
tal, procedente del Regimiento In-
fantería Pavía, núm. 7. 
Idem ídem ídem, don Justo Mc-
néndez García, ?.Ita del Hospital 
de Cádiz, procedente del Regi-
miento Infantería Cádiz, núm. 33. 
Idem ídem ídem, den Vicente 
Mendoza Martínez, alta del Hos-
pital de Lujua, procedente del Re-
gimiento Infantería América, nú-
mero 23. 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Miquelena Parandalla., alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Manuel Monte-
ro Salamanca, alta del Hospital de 
León, procedente del Regimiento 
Infantería Burgos, núm. 31. 
Capitán de ^fantería, don Cán-
dido Mena Irigueros, alta del 
Hospital de VaUadolid, proceden-
te del Batallón Cazadores de Ceu-
ta, núm. 7, para mando de Bata-
llón. 
Idem ídem, don Ricardo Pérez 
Bolaño, alta del Hospital de Huel-
va, procedente del Regimiento In-
fantería Granada, núm. 6. 
Idem ídem, don Jua.-i Perra Pa-
rardo, alta del Hospital de León, 
procedente del Grupo de Regula-
res Larache, núm. 4. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Gorbi Muñoz, alta del Hos-
pital de Melilia, proce'dente- del 
Batallón Cazadores de Melilia, 
número 3, para níando de Compa-
ñía. 
Teniente de Infantería don Je-
sús Diez Martínez, alta del Hos-
pital de Santander, procedente del 
Regimiento Infantería Mérida, nú-
mero 35, para níando de Compa-
ñía. 
Idem ídem don Julián Guillén 
Espinar, alta del Hospital de Cór-
doba, procedente del Regimiento 
de Infantería Castilla, núm. 3, pa-
ra mando de Compañía. 
Alférez de Infantería don José J 
Quintana Miquelu, alta del Hos-i" ^ 
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pital de San Sebastián, procedente 
del Regimiento Infantería Aragón, 
número 17. 
Alférez provisional de Infante-
lia don Aurelio Ramos Curado, 
alta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
San Quintín, núm. 25. 
Alférez provisional de Infantería 
don David Rodríguez López, alta 
del Hospital de Burgos, proceden-
te del Regimiento Infantería Amé-
rica, núm. 23. 
Alférez de Infantería don Fidel 
Ruiz Cuesta, alta del Hospit?il de 
Mondariz, ^procedente ' del Regi-
miento Infantería Zaragoza, nú-
mero 30. • 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Salinas Iriarte, aha 
del Hospital de .Pamplona', proce-
dente del Regimiento. Infantería 
Castilla, núm. 3. . 
Alférez de Infantería don Félix 
Sánchez García, alta del Hospital 
de Cáceres, procedente del Regi-
miento Infantería Argel, núm. 27. 
Idem ídem don Leopoldo San-
juán González, alta del Hospicai 
de Vigo, procedente del Batriílón 
Cazadores de Ceuta, núm. 7. 
Alférez provisional de Infante-
ría, 'don Luis Senín Fal," alta del 
Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Aragón, 
número 17. 
Alférez de Infantería, don Pe-
dro Troya Zamudio, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
Regimiento Infantería Mérida, nú-
mero 35. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Emilio Tuñón Cruz, alta 
del Hospital de Córdoba, proce-
dente del Batallón Cazadores San 
Fernando. 
Idem ídem ídem, don Vicente 
Villar Bragado, alta del Hospital 
de Calatayud, procedente del Ba-
tallón Cazadores de Melilla, nú-
mero 3. . 
Alférez de Infantería, don Luis 
Euenairota C a r r a s c o , alta del 
Hospital de Morella, procedente 
del Regimiento Infantería Mérida, 
número 35. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Benedicto Contreras Bo-
lívar, alta del Hospital de Bilbao, 
procedente del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5. 
Alférez de Infantería, don To-
más Díaz Rodríguez, alta del Hos-
pital de Huelva, procedente del 
Regimiento Infantería Granada, 
número 6. ; 
Idem id#m, don Manuel Hucte 
Aguilar, alta del Hospital de Gra-
nada, procedente d'el Batallón de 
Montaña Arapiles, núm. 7. ' 
Alférez provisional de Infante-
lia, don Manuel Jiménez Garrido, 
alta del Hospital'de i^iálaga, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Carros de Combate, núm. 2. 
Alférez de Infantería, don Fran-
cisco Frce Díaz, alta del Hospital 
de San Sebastián, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, nú-
mero 31. 
Brigada de Infantería, don José-
Navarro de la Torre, alta del Hos-
pital de Oviedo, procedente del 
Regimiento Infantería Zamora, nú-
niero 29. 
Idem ídem, don Eugenio Docháo 
Doural, , alta de Hospital, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zamora, núm. 29. . 
Idem ídem, don José Cairreira 
Varela, alta del Hóspital' de La 
Coruña, procedente del Regimien-
to Infantería Zamora, núm. 29. 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Moran Martín, alta del Hos-
pital de Zamora, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, nú-
mero 31. •. ; 
Idem ídem, don Esteban Morei-
ro Astorga, alta del Hospital de 
V. de Alcántara,- procedente del 
Regimiento Infantería La Victoria, 
número 28. 
Sargento provisional- de Infante-
Ha, don Emilio Moreno Villoría, 
alta del Hospital de Ciudad Rodri-
go, procedente del Regimiento In-
fantería Burgos, núm. 31. 
Sargento de Infantería, don José 
Morgado Guerrero, alta del Hos-
pital de La Coruña, procedente del 
Regimiento Infantería Zamora, nú-
mero 29. 
Idem ídem, don José Moure 
Froncoso, alta del Hospital de San-
tiago, procedente del Batallón Flan-
des, núm. 5. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Teófilo" Muñoz Hernán-
dez, alta del Hospital de Málaga, 
procedente del Regimiento Infan-
tería San Marcial, núm. 22. 
Sargento d e Infantería, don 
Amancío Nanclares Martínez, al-
ta de Hospital, procedente del Ba-
tallón Cazadores de San Fernan-
do. núm. 1. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don .Gabriel Narbona Ro-
dríguez, alta del Hospital de Tuy, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Mérida, núm. 35. 
Sargento de Infantería, d o n 
Teófilo Núñez González, alta del 
Hospital de Cádiz, procedente del 
Regimiento Infantería Castilla nú. 
mero 3, 
Idem ídem, don Gabriel Odioa 
Caparrosa, alta del Hospital dt 
Huelva, procedente del Batallón 
del Serrallo, núm. 8. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Rafael Paz Vicente alta 
del Hospital de Ciudad Rodrigo' 
procedente del Batallón del Serra-
llo, núm. 8. 
Sargento dé Infantería, don 
Francisco Pecharomán Rodrigo, 
alta del Falces, procedente del Ba-
tallón de Montaña - Sicilia, níitti, 8, 
Idem ídem; don Lucio henté 
Fernández, alta del Hospital de 
Quintana de Rueda, procedente 
del Regimiento Infantería Valla-
dolid, núm. 20. 
Idem ídem, don José del Río Ja-
rrillo, aIta del Hospital de Cádiz,' 
procedente del Batallón Cazadores 
de Cerinola, núm. 6. 
Idehi ídem, don Manuel Román 
Hernández, alta del Hospital de 
Pamplona, procedente del Regi-
miento Infantería Gerona, núme-' 
ró 18. 
Idem ídem, don Antonio Riiljio, 
Acero, alta del Hospital de Zara-' 
goza. 
Idem ídem, don Lúis Rubio Ni-
zo, alta del Hospital de Málaga, 
procedente del Regimiento Infan*' 
teriá Castilla, núm. 3. 
• Sargento provisional de Infante-
ría, don Casimiro Rubio Orden, 
alta del Hospital de Villa.garda; 
procedente del Regimiento Infan-
tería Aragón, núm. 17. 
Idem ídejn ídem, don Aquilino 
Sanz Gómez, alta del Hospital de 
Santiago, procedente del Regi-
miento de Carros de Combate, nu-
mero 2. j IT 
Sargento de Infantería, don M¡ 
..,gio Uruñuela Martínez, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento Infantería Aragón, 
número 17. , 
Idem ídem, don Anastasio va 
querizo López, alt^ del Hospita J 
Oña, procedente de la Segunda 
Brigada Mixta 
Idem ídem, don Josc Ve 
Diaz, alta del Hospital de Gr^ 
da , procedente del Regimiento l-a 
vía, núm. 7 . , |i,j 
Idem ídem, clon Jesús V » 
Bueno, alta del 
güenza , procedente del Kegm 
to Infantería Aragón, 
Idem ídem, don Joa^n g j, 
ra González, a l t a del Ho P' 
Tenerife, procedente 
NÜH, 103 
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^icnto Infantería Tenerife, núme-
°Idm ídem, don Manuel Santia-
feo Alvarez Pérez, alta del Hospi-
al de Larache, procedente del 
latallón de Las Navas núm. 2 
Idem ídem, don Pedro Murillo 
¡erruczo, alta del Hospital de La 
loruña, procedente del Regimien-
;o Infantería América, núm. p . 
Sargento provisional de Infan-
títía, don Emilio Nieto Iglesias, 
lita del Hospital de Cáceres, pro-
•edente del Regimiento Infantería 
Molido, núm. 26. 
Sargento de Infantería, don Fi-
ibtrto Nouza Díaz, alta del Hos-
tal de Santiago, procedente del 
:tgimiento Infantería Zaragoza, 
.úm. 30. 
Sargento Provisional de Infante-
ía, don Antonio Novo Fompredi-
la, alta del Hospital de Orense, 
irocedente del Regimiento Infan-
tría Zamora, núm. 29. 
Sargento de I n fa n t e r i a, don 
rancisco Novo Marful, alta del 
lospital de Mondoñedo, proce-
iente del Regimiento Infantería 
amora, núm. 29. 
Idem ídem, don Dositeo Núñez 
ópez, alta del Hospital de Oren-
, !, procedente del Regimiento In-
fantería Zamora, núm. 29. 
^ Idem ídem, don Félix Olcoz Ga-
1 triel, alta del Hospital de Santan-
':r, procedente del Regimiento 
llantería América, núm. 23. 
Idem ídem, don Frutos Olivera 
ecio alta del Hospital de Mon-
tó;, procedente del Regimiento 
Infantería Bailen, núm. 24. 
Idem ídem, clon Florentino Sou-
<0 Santiso, alta del Hospital de El 
fcrrol del Caudillo, procedente 
m Regimiento Infantería Mérida, 
numero 35. 
Sargento provisional de Infan-
I-tena don José Rodríguez Mamon-
ta, alta del Hospital de Or¿nse, 
procedente del Regimiento Infan-
Kna Merida, núm. 55. 
Iclcm ídem ídem, don Francisco 
raku Fernández, alta del Hospi-
^^ ^ Caudillo, pro-
«ü ntc de Regimiento Infantería 
*Hnüa, 1UU11. 35 
' ¿ T . ! ! " don Ra-
S d 7 -'.el Hos-
RÍníienS'??-^' P^'O^dcnte del 
,toero 35 herida, nú-
Pedro Carnero 
i Wa L H o s p i t a l de AÚ-
del Regimicni;, 
fe lavia, núm. 7. 
i 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Juan' Alvarez García, 
alta del Hospital de La Coruña, 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
III Año IríunfaL—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Ingenie-
ros que a continuación se relacio-
nan: 
Ai Servicio de Automovilismo del 
Ejército 
Sargento de Complemento de 
Ingenieros, don Alfredo Alvarez 
Casuso, procedente del Sexto Ba-
tí.llón de Zapadores Minadores. 
Sargento, don Juan Piñán Gar-
cía, alta del Hospital de La Co-
ruña, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Al BatsUón de Zapadores Mina-
dores núm. 2 
Sargento de Ingenieros, don Ju-
lio López Tarruella, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del 
nismo Batallón. 
Idem ídem, don Ricardo Paja-
jj i González, alta del Hospital de 
\ntequera, procedente del mismo 
Batallón. 
Idem ídem don Salvador Olme-
do García, alta del Hospital de 
Antequera», procedente del mismo 
Batallón. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 7 
Sargento de Ingenieros, don La-
dislao Marina Munguira, proce-
dente del Regimiento de Infante-
lia San Marcial, núm. 22. 
A.I Batallón de Zapadores de 
.^íarruecos 
Sargento de Ingenieros, don Jo-
sé Mir Almorje, alta del Hospital 
de Santander, procedente del mis-
mo Batallón. 
Idem ídem, don Manuel Pela-
do Martínez, apto paira servicios 
burocráticos, alta del Hospital, 
procedente del mismo Batallón. 
Al Regimiento de Transmisiones 
de Marruecos 
Sargento de Ingeirieros, don Vic-
tíiriano Pineda Oquillas, alta del 
Hospital de Sevilla, apto para des-
tinos burocráticos, procedente de 
ese Regimiento. 
Al Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona 
Sargento de Ingenieros, don Víc-
tor Bozal Llera, residente en Pam-
l'lona 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
Brigada de Ingenieros, don Ma-
nuel Rodríguez Cívico, proceden-i 
te del Regimiento de Transmisio-i 
nes de Marruecos, alta del Hos-
pital de Torrijos, destino en co-
misión. 
Idem ídem, don José Varela 
Santalla, procedente del Regimien-
to de Transmisiones, alta del Hos-
pital de Lugo, destino en comi< 
sión. 
A disposición del General Jefe , 
del Ejército del Sur 
Sargento d e Ingenieros, don 
Manuel Alvarez Peralto, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Granada, núm. 6. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldi, 
Pasan a los destinos que se iii«i 
dican los Jefes y Oficiales de In^ 
genieros que a continuación se re-
lacionan: 
Al Regimiento de Transmisiones 
Capitán de Ingenieros, don Fer-i 
nando López Fernández, proce-
dente del Batallón de Zapadores, 
8, alta del Hospital de Falencia, 
destino en comisión. 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros, don Salvador Garrido 1 
Sierra, ascendido por Orden de' 
19-9-38 (B. O. núm. 84), proce-' 
dente del mismo Regimiento. | 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Roberto Gracia Gar-
cía, ascendido p o r Orden de 
19-9-38 (B. O. núm. 84), proce-
dente del mismo Regimiento. 
Alférez de Complemento de In-^  
genieros, don José González Sal-i' 
vador. 
Al Batallón de Zapadores Mina'* 
dores, núm. 2 ^ 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, don Aníbal González Gómez,' 
alta del Hospital.de Sevilla, pro-
cedente del mismo Batallón. i 
Alférez de Camplemento de Ini. 
genieros, don Angel Martínez Ta-) 
rín, alta del Hospital de SeviUani 
procedente del mismo Batallón, 'n 
Alférez de Complemento de InJ 
genieros, don José L. Isern Torres,' 
procedente del Batallón de Zapa;^ 
dores, núm. 8. •• ^^  
Al Batallón de Zapadores Mina^ 
dores, núm. 6 * 
Teniente de Ingenieros, d ^ g j 
Francisco Moreno López. ~ "i 
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Alférez de Complemento de In-
genieros, don Vicente Ferrer de 
S. Jordi Tenyols, ascendido por 
Orden 6-9-38 (B. O. núm. 71). 
procedente del Batallón de Inge-
nieros de Mallorca. 
Alférez d e Ingenieros, d o n 
Francisco Vázquez Sánchez, alta 
del Hospital de San Sebastián, 
procedente del mismo Batallón. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Felipe Gómez Ace-
bo y Santos, procedente del Servi-
cio de Automovilismo. 
'Al Balsllón de Zapadores Mina-
dores, núm. 7 
Capitán de Ingenieros, don Ma-
nuel Lucena Tena, residente en 
Talavera de la Reina. 
Teniente alumno de Ingenieros, 
don Joaquín Jáudenes García. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, d o n Emeterio Blanco 
Sánchez, ascendido por Orden de 
22-8-38 (B. O. núm. 59), proce-
dente de ese Batallón. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 8 
Teniente de Ingenieros, don Jo-
sé Joaquín Ortueía, alta del I Vs-
pital de Bilbao, procedente de ese 
Batallón. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, don Alfonso Badía Roque, 
procedente del Grupo de Zapado-
res de Pamplona, alta del Hos-
pital de Burgos, destino en co-
njisión. 
Alférez de Ingenieros, don Ra-
Tnón Cortina Prieto, alta del Hos-
pital de Biibao, procedente del 
mismo. Batallón. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Manuel Alvarez 
Fernández Peña, ascendido por 
Orden de 19-9-58 (B. O. núm. 84), 
procedente del mismo Batallón. 
Ai Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona 
C^apitán de Ingenieros, don Jo-
sé García Paúl, procedente del Ba-
tallón de Zapadores, 5, alta del 
Hospital de Zaragoza, destino en 
comisión. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Sandalio Zabalza 
del Moral, procedente del Bata-
llón de Zapadores, 8. 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
c!^ de Prisioneros 
Teniente Coronel de Ingenieros, 
don luán Gómez Jiménez, proce-
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dente del Batallón Trabajadores, 
número 13. 
A la Comandancia de Ingenieros 
de Las Palmas 
Comandante habilitado de In-
genieros, • don Antonio González 
Medina, alta del Hospital de Las 
Palmas. 
Al Servicio Militar de Ferroca-
rriles 
Capitán de Ingenieros, don Jo-
sé Tascón Rozas, procedente del 
Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona. 
Al Grupo de Zapadores y Telé-
grafos. núm. 3 
Teniente de Ingenieros, don Al-
fonso Aysa Brehm, alta del Hos-
pital de Cáceres, apto para s^rvi-
íios de instrucción. 
Alférez de Ingenieros, don Ma-
nuel Sancho Gómez, alta del Hos-
pital de Tenerife. 
Al Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, don Alfonso García Pino, alta 
del Hospital de Gijón, procedente 
del mismo Batallón. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Alf i t ís provisional de Ingenie-
ros, don Carlos Bertrand Bertrand 
procedente del Batallón de Zapa-
dores, 6, alta del Hospital de Vi-
toria, destino en comisión, 
Al Servicio de Automovilismo del 
Eiército 
Ciípitán de Complemento de In-
genieros, d o n Hilario Ramírez 
Vázquez, ascendido por Orden de 
29-9-38 (B. O. núm. 63), proce-
dente de ese Servicio. 
Capitán habilitado de Ingenie-
ros, don Constantino Meras Gar-
cía, ascendido por Orden de 
25-8-38 (B. O. núm. 64), proce-
dente de ese Servicio. 
Capitán de. Ingenieros, don Ju-
lio Burgueño Cortés, procedente 
de la 45 Compañía de Automovi-
lismo, alta del Hospital de San-
tander. 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, don Antonio Jordán Un-ies 
Ulioa, alta del Hospital de Zara-
goza, procedente de ese Servicio. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, don Francisco Quintero Pé-
rez, procedente del Batallón de 
Zapadores, núm. 2, alta del Hos-
pital de Sevilla, destino en comi-
sión. 
Alférez de Complemento- de In-
genieros, don Pedro Botas Rodti. 
guez, ascendido por Orden di 
25-8-38 (B. O. núm. 64), procs, 
dente de ese Servicio. 
Alférez de Complemento de Im 
genieros, don Alfonso Sánchei 
Montero, ascendido por Orden de 
22-8-38 (B. O. núm. 59), proce-
dente de ese Servicio. 
A disposición del Comandmti 
General de Ingenieros 
Teniente Coronel de Ingenieros, 
don Luis Troncoso Sagredo, de la 
Inspección General de la Frontera 
del Norte. 
Comandante retirado de Ingt* 
Díeros, don José Lagarde Arambu-
ru, del Batallón de Zapadores, nú< 
mero 6. 
- Comandante de Ingenieros, doí 
Nicolás López Díaz, del Regimien-
to de Transmisiones. 
Comandante de Ingenieros, don 
Alfredo Bellod Gómez, del Bata, 
llón de Zapadores, 7. 
Capitán de Ingenieros, don 
Francisco Dopico González, dd 
Regimiento de Transmisiones. 
Capitán de Ingenieros, don To-
Snás Cuadra - Salcedo Arrieta, del 
Criupo Mixto de Zapadores y Tí-, 
légraíos.núm. 3. 
Capitán de Ingenieros, don Ra^  
inón Sánchez - Tembleque Fardi-
ñas, de la Comandancia de Ing^  
raeros de Marruecos. 
Capitán de Ingenieros don Pe-
dro Polanco Domingo, del Grupo 
ZdÍ3;to de Zapadores de Pamplona 
Capitán de Ingenieros, don Luis 
Barber Grondona, del. Servicio 
Automovilismo de Marruecos. 
Capitán de Ingenieros, don Jos 
Francisco Zubillaga Zubillaga del 
Batallón de Zapadores, núm. 8-
Teniente de Ingenieros, don . o-
sé María Gondra Lazurtegui, dt' 
Regimiento de Transmisiones 
T e n i e n t e de Ingenieros. W 
Manuel Sancho Ruiz, del W 
niento de Transmisiones. 
T e n i e n t e de Ingenieros, d» 
GusLvÓ Fernández Valbuena, 
Batallón de Zr.padores. num. • 
Teniente de Ingenieros don J 
sé María Ríos García, ael 
mien to de Transmisiones. 
Teniente de ngenieros don¿. 
ionio Caso Montancr,- del 
llón de Zapadores, 8. 
Teniente de GruP» 
íaci Montero R"'-' piona. 
Mixto de Zapadores Vi-
, Teniente de Ingenieros, o 
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Lente Reyes Acha, del Batallón 
(ic Zapadores, 2. 
Teniente de Ingenieros, don 
1 Crescendo Toro Martin, del Ba-
i tJÜón de Zapadores, 2. 
Alférez de Ingenieros, don 
{Ramón Bono Marín, del Servicio 
{'Automovilismo. 
Teniente de Iniíenieros, don An-
tonio Cámara Miño, de la Agru-
pación de Pontoneros, 
í Teniente de In.'Tenieros, don 
['Germán Valentín García Noble-
Ijas, del Estudio Reconstrucción 
jde Oviedo. 
I Teniente de Ingenieros, don Mi-
Ipue! Beascoa Arribi, del Batallón 
l'dc Zapadores, 7. 
I Teniente de Ingenieros, don An-
Itonin Pineda Gualda, del Batallón 
l'de Zapadores, 8. 
I Teniente de Ingenieros, don 
[Fernando Ballesteros Bórrales, del 
iRcfjimiento de Transmisiones. 
Teniente de Ingenieros, don 
llAmador Fei'nA'nde?. Fernández, del 
[Batallón de Zapadores, 8. 
Teniente de Ingenieros, don Ro-
!ci lo García - Gómez Cordobés, 
Batallón de Zapadores, núme-
ro 5. 
Teniente de Ingenieros, don Ma-
inel Carrera Jiménez, del Bata-
pón de Zapadores, 2. 
Teniente de Ingenieros, don Ga-
H'iel Faci Iribarren, de la Agru-
pación de Pontoneros, 
j Teniente de Ingenieros, clon Jo-
fó Luis Mujquiz de Miguel, del 
Regimiento de Transmisiones. 
^ Teniente de Ingenieros, don An-
Hoiiin Renedo Fornos, del Batallón 
p Zapadores, 8. 
, 1 e n i e n t e de Ingenieros, don 
-ms Arenzana García del Bata-
wm Qc Zapadores del Ejército del 
l-'-ntro. 
Teniente de Ingenieros, don 
jMnum Salaverria Loinaz, del Ba-
£ ^^^ 
I Alférez de Ingenieros, don 
Vázquez Sánchez, del 
P'tallon de Zapadores núm. 6. 
Iftr. t'-"'' ^nscnieros, don To-
Inpe, Oriuño, de la Inspec-
I g ^ General de la Frontera del 
del 
'ICIO Militar -le FF CC 
J f c Ingenieros, clon Jo-
f ^ - i d S Batallón de 
••ní^ííl'^M^Ífni^ros, don An-
^^"^"^'ite de Ingenieros, don 
Florencio García Martínez, del 
Strvicio de Automovilismo. 
T e ni e n t e de Ingenieros, don 
Francisco Lamuela Muñoz, de la 
Inspección General de la Fronte-
ra del Norte. 
T c ni e n t e de Ingenieros, don 
Joaquín Ximénez de Embún, de la 
Agrupación de Pontoneros. 
T e ni e n t e de Ingenieros, don 
Ventura Cabellos Sabio, del Ba-
tallón de Zapadores de Marrue-
cos. 
Teniente de Ingenieros, don An-
tonio Ruiz del Olmo, del Batallón 
de Zapadores, 7. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 2 
Comandante de Ingenieros, don 
Rafael Ravena de Almagro, pro-
cedente del Batallón de Zapado-
res, 8. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 8 
Capitán de Ingenieros, don Luis 
Franco Pineda, procedente del Ba-
tallón de Zapadores, núm. 2. 
A disposición del General Jefe 
del Aire 
Comandante de Ingenieros, don. 
Alejandro Más Gaminde. 
Capitán de Complemento de In-
.genieros, don Eduardo Figueroa 
Alonso Martínez, ascendido por 
Orden de 22-8-38 (B. O. núm. 59). 
Al Batallón de Zapadores' Mina-
dores. núm. 7 
Teniente provisional de Ingeníe-
los, don Francisco Elvira Monte-
ro, procedente del Batallón de Za-
padores, 5, alta del Hospital de 
Zaragoza, destino en comisión. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, don Víctor Valkjo Bohor-
ques; alta del Hospital de Las Pal-
mas, procede del mismo Batallón. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 8 
Tenienté Coronel, babilitado, de 
Ingenieros, don Andi'és Fernán-
dez Albalat, ascendido por Orden 
de 1-9-38 (B. O. núm. 67), proce-
dente de ese Batallón. 
Al Servido Automovilismo del 
Ejército 
C a p i t á n de Ingenieros, don 
Francisco Barasona Torras, resi-
dente en esta Plaza. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Pedro Soutere Mar-
tin, procedente del Batallón de 
Trabajadores, 16, alta del Hospital 
de San Sebastián, destino en co-
misión. 
Al Batallón de Zapadores Mina 
dores, núnt. 2 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros, don Ricardo Espiau 
y Suárez de Vissca, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del 
mismo Batallón. 
Ai Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 6 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Carlos Caubet Gon-
zález, procedente del Ejército del 
Norte. 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, don José Luis Aramburu To-
pete, procedente del Ejército del 
Norte. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 8 
Teniente de Complemento de In-
genieros. don Alfonso Larrea Cis-
neros, alta del Hos^sital de Zara-
goza, procedente de Zapadores, 6, 
destino en comisión. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia JVacíonaZ 
_ Alférez de Ingenieros, don Agus-
tín Lermo Curo, procedente del Ba-
tíllón de Zapadores Minadores, 8. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, 'núm. 2 
Canitán de Ingenieros, don Mar-
cial Sánchez Barrenechea, ascendi-
do por Orden de 1-9-38 (B. O. nú-
mero 67), procedente del mismo 
Batallón. 
Burgos. 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz 
Queda sin efecto el destino a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, asignado por Or-
den de 30-9-38 (B. O. núm. % ) al 
Brigada don Mariano Puebla Po' 
!o, por pertenecer al Arma de In-
fanteria y no a la de Artillería, 
como en aquella Orden se consig 
naba. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El General d< 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Infantería que a co;-. íinua-
ción se expresan en la fon la que 
se indica: 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Cosme Arroyo Simón, 
de a disposición del Coronel InS; 
pector de los Campos de Concen-
tración al Regimiento Infantería 
La Victoria, núm. 28, 
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Sargento de Infantería, don Lá-
zaro Dauden Ecun, de a disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración a dis-
posición del General Jefe de la 
quinta Región Militar. 
Sarniento de infantería, don Ma-
nuel Marañón Ibarrola, alta de] 
Hospital de Se-viíla, procedente del 
í-jruoo de Regulares de Laraclie, 
numero 4, apto para servicios bu-
rocráticos, para el mismo Grupo, 
Sargento de Infantería, don Jo-
sé Azorin Fernando, alta del Hos-
pital de Pamü'ona, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Regimiento infantería Zaragoza, 
número 30. al Batallón de Monta-
ña Sicilia, núm. 8, en comisión. 
Sargento de Infantería, don Ce-
lestino Osambela Ladrón de Gue-
vara, del Regimiento Infantería 
San Marcial, núm. 22, a disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración de Pri-
sioneros, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Angel Puches Salazar, del 
Batallón de Montaña Flandes, nú-
mero 5, al Regimiento Infantería 
San Marcial, núm. 22. . 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal.-Ei Geneijl di ^ 
Divisió|n, Luis Orgaz. 
WUlilarízación 
En armonía con lo dispuesto w 
la Orden de esta Jefatura dt II j 
de septiembre de 1937 (B. O, ni, 
mero 342), en relación con las di | 
24 de noviembre y 3 de dici.„ 
bre (B. O. número 403 y 410) dd I 
mismo año, respectivamente,» 
cedo la desmovilización proraml 
nal, causando baja en los Cuerpojl 
respectivos y altas como mito I 
zados, a las individuos que acoiill<| 
nuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión ReempI azo Cuerpo o Caji de Rtduti 
» • 
¡Ricardo Molina Ruiz. ... >., 
Ricardo Castro Telera. 
Vicente del Corral Sánchez. ,.. -...: 
José Llerón Gacgón. 
Anfonio Feria Vaca 
Juan Avila Morales. ... •... ...; 
Rafael Calle Moreno. 
Fr.^ .ncisco Pérez Rubio 
José Lara Ramos, .i. ... ... >... 
Juan Plaza Ruiz ...: 
luis Prieto Casal ... -..í: 
Antonio Barroso Robles. 
Francisco Caño-Postigo 
.Manuel León Calderón. 
Aíodesto Cortés Jiménez. -...i 
Juan Chaves Almonaster. ... >..: 
,Enrique Linares Toledano. ... ...: 
Francisco Pan'n Pachón 
Félix Fernández Salazar 
Juan Blanco Oñnte 
Manuel Esninai" Gámez ... •...- ...: 
fosé Leal Díaz. ... ..,: 
Antonio Chamorro Villaseñor, ...; 
Aurelio Fernández Moreno. 
Saturnino Abril Boza 
Enrique Cnrmona Guillermo. ...; 
José Medio Rodríguez •.. ...• 
Blas Rodríguez García. 
Francisco Romñs Seco. ... ... ...• 
José Estena Robles • 
Manuel Fierro Sánchez. ... • 
Salvador Linares García 
Francisco Zurita Guzmán. ...: ..... 
Antonio Martín Híaz 
Saturnino Mova García 
Santiatío \racrón Cañizares. 
Tosé Robles T.ónez. ...i 
Francisco Vidal Benito. .... 
Manuel Castro Gallego : 
TesÚR Cánovas Muñoz 
Santiago Sánchez Carretero 
Antonio Ouiiano Cornejo. ... 
Antonio Villería Expósito. ... .... 
Manuel Librada GiL 
Enrique Aracil Salvador 
José Valbuena Hornillo 
Aux. Laboratorio. 1939 En la industria, 
Ayt. Ajustador. ... 1929 Idem ídem. 
Idem ídem 1930 Idem ídem. 
Abogado E. ... 1930 Idem ídem. 
Ayt. Ajustador. ... 1931 Idem ídem. 
Hojalatero 1932 Idem ídem. 
Ayt. Ajustador. i..- 1932 Idem ídem. 
Tornero. ... ... ... :...: '•••• 1933 Idem ídem^ 
Ayt. Aiustador. ... •...'• 1933 Idem ídem. 
Idem ídem. ... 1933 Idem ídem. 
Idem ídem. :•..! 1933 Idem ídem, 
Idem ídem ••• 1...: ...: ••• 1933 Idem ídem. 
Ajustador. . . . . . ó > • • > .> . -i 1934 Idem ídem. 
Carpintero. . . . . . . , . . . . . . ••• •! 1934 Idem ídem^ 
Avt. Aiustador 193í Idem ídem. 
Peón Esp. ... ....j .••• 1935 Idem ídem. 
Carpintero . 193.'> Idem ídemw 
Ayt. Ajustador. .... ... >.., 1935 Idem ídefa. 
Ayt. Tornero. 1936 Idem ídem, 
Ayt. Forjador. ... ... ...: 1938 Idem ídem. 
Ajustador 1938 Idem ídem. 
Ayt Ajustador. ... ... 1939 Idem ídem. 
Peón Esp. f..: ...- ...• 1929 Idem ídem. 
Practicante. ,..• >.. 1929 Idem ídem-
Peón Esp. . . . , . . , . . :...• 1930 Idem ídem. 
Idem ídem ... 1930 Idem idem< 
Idem ídem 1930 Idem ídem. 
Idem ídem. ... i . . ; , . . 1930 Idem ídem/ 
Idem ídem i...- 1930 ídem ídem. 
Idem ídem. .... 19'''1 Idem ídem. 
Idem ídem. ...• 1931 Idem ídem. 
Tdem ídem ...•...•,...•,..•... 1931 . Idem ídem. 
Peón Esp. ........ . . . . . . . . . . 1931 Idem ídem. 
Carpintero. ... j..: 1934 Mem ídem. 
Peón Esp. ...- - . . , . . :... ;. • 19-4 Idem ídem. 
Mecánico. . . .• . . . , , . . . . . :>.. , 1937 Toem ídem. 
Tdem ?933 Taem ídem. 
I dem. . . . . . . . . . , , . . . , . . . : . . . 1936 Idem ídem. 
jcjcm 1938 Tdem ídem. 
Tdem • ... ... 191^ Tdem ídem. 
Idem! '.. ... '..!• 1935 Idem ídem. 
Idem. ... 1936 Idem ídem. 
Idem. .... ... ... ... I W , -ídem ¡dem. 
Electricista. . . . / . . . , . . . . .. < 1936 Idem ídem. 
Chapista >.. ... ... 1930 Idem ídem. 
Ajustador 1933 Idem ídem. 
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Nombre y Apellido» Ptofcsión Rccmohzo Cuerpo o Caja de Rcclut? 
[Juan Gómez Ramírez. . . . .. 
íiOabriel Mercadal Benimelis. ;.. 
ifienigno Martínez Núñez. ...; :.. 
fíilanuel Sánchez Fernández. ... ;.. 
Juan Morales Déniz. ... •.. 
omás Alfonso Carballo >. 
iDavid Crespo Luengo. 
José Prieto Ferrciro ¡..i 
osé Montero Rojas. ..: 
Fernando Velasco Sualdea. ... :... 
l'Antonio Díaz Pozo 
[|Pio Gabüanes Vallina.. ...- •...• 
lian González Sánchez -.-i 
• uan Martínez Marín. ... •...• >.. 
'Antonio Guedes Mirelies. ... >.. 
|tIosé Esté'vez García 
jljuan Gonzalo Cabrera •.., 
V#ntonio Pérez Plivárez. ... ... ... 
I osé Manzano Vega 
^ sidro Hernández Sánchez. ...• >.. 
l'Alfonso Pozo S.-^ nchez ., 
|Vicente Glime Gascón. ...• •. 
IIlilis Pombo Seoanc 
jiiüán Matas Escamilla. ... .-.-.- •.. 
ftlanuel Sánchez Martínez,':...• •.., 
isé Paraíso Gil :..¡ 
Jiian-Cortés Pérez ••• 
López Rodríguez. ... :.., 
¡gulio Garcia San José. ... ... ... 
Antonio Hernández Rodríguez•.; 
Mariano Arroyo Sánchez 
Miguel Capacete Velasco. ... •.., 
loaquin Muñoz Tobal. ... ... ... 
ífsús Bosch Ridanua 
Francisco García Romano. ... •.. 
Francisco Quintana López. 
nauliino Cangutia Puente". ... ... 
Cuadrado Vicente. ... •.. 
í temando Milamhrcs Alvarez .. 
Ijuan Suárez Sánchez. 
|™rentino Morante Resinos' ... 
Monio Mena Rodríguez. . ... 
wfael .Sánchez Ruiz'. ... .... 
•flipe Rosa Herrera. .,. •.... .. 
^ Nuln Rimo.-; Pérez 
'"serio de León Verá. "" 
Urbano Hernández García ...".. 
; J^M Ortesa Santa Ana ' ... 
Sierra Sierra. ... . 
,to,l,ano Velasco Gómez. .'.V 
' M a r i a Díaz Sáenz. " ., .. 
^ Herminio Torond-i Arrieta. ... .. 
r^ i^l.o Marsella Castro '. ... 
1 G o n , ^ ! , , González. .. 
¡'•^ Wo Uinde Timénez ^ 
'«ws Hernánde-, I orén'o "" 
» Lóoe^  Rubio. . ./. • 
C ... ' 
Ayt. Mecánico 1935 En la indv.sUia, 
Mecánico 193.5 Idem ídem. 
Electricista. ... 1934 Idem ídem. 
Mecánico ... 1936 Idem ídcfii. 
Electricista 1931 Idem ídem. 
Mccá-nico. ... ... .... •... 1931 Idem ídem. 
Forjador ... ; 1932 Idem ídcr.i. 
Ayt. Mecánico. ... 1936 Idem ídem. 
Idem ídem... .• ... 1934 Idem ídem. 
1931 Idem- ídem. 
Ayudante ídem Idem ídem. 
1938 ' Idem ídem. 
Mecánico, ... i . . .... •... ... 1938 Idem ídem. 
Chapista ... 1933 Idem ídem. 
jMecánicó ... ... •... 1937 Idem ídem. 
Ayt. Mecánico. ... .. 1937 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
Ayt. Mecánico. ... .... 1929- Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
. 1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
Avt. Mecánico. ...; .... i.--: 1932 Idem Ídem. 
Electricista. ... ... .... >.. 1938 Idem ídem. 
Chapista >-.; .. 1936 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
Chapista •... 1931 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
Mecánico ...; ;... 1934 Idem ídem. 
Idem^ ... >..: 1932 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
Carrocero. : 1932 Idem ídem. 
Mecánico ..; 1938 Idem ídem. 
Idem. ... 1933 Idem ídem. 
Electricista. ... ... ...• >.. •]930 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
•1929 Idem ídem. 
1934 Idem ídem. 
1933 ídem ídem. 
1934 Idem ídem. 
Ayt. Mecánico. ... ... >.. 1935 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
Electricista 1930 Idem ídem. 
Mecánico. ... ... • ... 1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
Ickm ... ... ,.. •... 1939 Idem ídem. 
Ayt. Mecánico. ... ... -... 193S Idom ídem. 
Carpintero 1932 Idem ídem. 
Aiustador •... 1935 ídem ídem. 
Chani.sta. ... ... ... ... ... 1931 Idem ídem. 
Soldador. ... ... 1936 Idem ídem. 
Aiustador. ... ... 19.33 Idem ídem. 
ebanista ... '1W. ídem ídem. 
.N'erifrcador. •..." 1932 Icfem ídem. 
Ai.ustador Idem ídem. 
ForÍAdor • • 19-8 Idem ídem. 
3"n.rncro."... " Idem ídem. 
Chapist.i ' ídem ídem. 
.'S'.ustndor • ]9-^ 0 Idem ídem. 
Chanist.i.' Idem ídem.. ' 
Aiirstador. • 1932 ídem Ídem. 
Aiustador. . . . . . . 10-^S Idem ídem. 
Forjador, .... ... ^ 1935 Idem ídem. 
f 
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José Cifrián Vía 
Manuel Cabalkro Gómez. ...• 
Emilio Fernández Molina. ... 
Salvador García Moro 
Cipriano Lasheras Baralionda. 
Arturo Martín Rivero. ... ... 
Patricio Nicolás Aragón. ... .. 
Félix Pinillos Fernández. ... 
Domino;o Barragán Iñiguez. ... 
David Madorrán Romero. ...; 
fcnaro Sampedro Martínez ... 
Lucio Bengoa Goenaga 
Mateo Antoñanzas Benito. 
Antonio Alamillo Luque. ...: 
Rufino Sánchez Bueno. ... 
Francisco Galán Romero 
Victoriano Zúñiga Larraona. 
Fidel González Mangado. ... 
Pedro Errázquin Sagarzaza ... 
José María Zapiroz Sucunza. 
Angel Sáinz Bretón 
Adolfo Morallo Pacios. ... ..-.: 
Pedro Ibáñez Romero 
Germán Palacios Fernández. ... 
Luis González Rodríguez. ...-
Miguel Pinto Rivas 
Juan Latandibal Zabala 
Raimundo Ormazábal Arrieta. 
Hilario Rodríguez Trigueros. 
Francisco Lamarain Besaure. 
Podro Santaolalla Martínez. . . , 
Manuel Moreno Martínez. ...• 
Demetrio Goiizález Lozano, ... 
Severino Gutiérrez González. 
Emiliano Miguel Landa 
Antonio Mena Antolín 
Leopoldo Martínez Tajadura. 
Ricardo Cano López 
Amando Alonso Cantarino, ... 
Félix Fernández Zallartu. ...; 
Fermín Escurdia Manrique. 
José Jiménez Peña ... ..v 
Julio Regueiro Neila • >.. 
Salvador Rosa Rodríguez. ...• 
Pablo Fernández Blanco 
Mariano Pecualena de Vicente. 
Demingo Sande Lugilde 
Juan Zubiri Lozarto. 
José Armañanzas Aramendía. 
Miguel Morte Rosique 
Eduardo Parellada Terna. ...• 
Luis Jiménez Pastor 
Javier Díaz Orquín. ... >..-
Felipe Lemes Sabina 
Francisco Clemente Abadía. ... 
Luis Robles Martínez. ... 
Francisco Albisu Aizpurua. 
Antonio López Oca. j.c 
José Azagra Irigoyen. 
Serapio Martínez Tofé. 
Antolín González García ..c y.-t, 
Luis Frrnández Salgado. 
Isaías Castrillo Canseco. r.-, >-.-« 
Rufino Velas.co Herrero. ... 
AUrceüflQ .Ortii Lafita, 
r-T: irs-r. IT-"-: 
5 • 
r-
> • •• 
5 
ir-*: 
jT'j; 
3": 
yr*: 
j • f 
ViT. 
• • 
TTT: 
3JJ! 
SE-"-: 
j-rt 
í • •: 
?" 
coi 
I ' í 
T-< 
H-
f < 
ET» 
• re 
tJÜt 
. . 3 . a - . - . -
.r :••• 
.. : I . e 
.. iE>i£ aT'T ?:•>: 3"' 
? » í O . T > i*' 
T. v :« ."í J-ri; X' C >• 
••. y. • 
Tornero. .. 
Ajustador. 
Delineante. 
Ajustador. 
Forjador. 
Chapista. . 
Chapista. . 
Ajustador, 
chapista. . 
Ajustador. 
Idem. ... 
Idem. ...: 
Idem. ...-
Idem. ...• 
Idem. ... 
Chapista. ...- :rr.: :•••• :•••: :•••• 
Idem. : 5-': :•••• 
Maquinista, v..:,?..: >.. 
Carpintero. ...: ici."*- • 
Idem. . • >. .; T-v. s-.-í 3 
Idem. .. i: í"-".: >'• 
Idem. 
Idem. ... ..!• j-'t: 3.:.:.: íTi-.: •...-
Maquinista. f.-.: .-.-..; >.. 
Carpintero, J^ R I...: ¡T.-Í 
Idem 
Idem. r - ! > • • 
Idem. . ."í >..: J.r .,..- j-.v 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. .. 
Ebanista 
Idem. .. 
Idem. .. 
Idem. .. 
Pintor. . 
Ebanista -
Electricista 
Tornero. .. 
Mecánico. . 
Idem 
Idem 
Electricista. 
Mecánico. ...» J.-C rx-; 
Idem. ... ..: j-.,; T-•: p..-. 
Idem. ... r.-c ü-.-c t.-.; :• 
Mecánico, .T-C R-3: M rrx 
Ajustador.,.( 
yjjr. xa: sois 01 
Mecánico. a-.T 
Idem. ... ••-••x r. í ira: ' 
Idem, .•'•^ •i'X yrf: oxfl tr«T 
Guardecedor. ..T IET»; I-.-Í 
Mecánico. ... > .-r. j.-t 
Idem. ... .rys. Ere «CES 
Sastre. . . , x í ei?- sccf. cis 
Pintor. ... yzrt tc-y ECí iss 
Montador. 
i-L*: yj'K jrrv, 10:1: 
Idem. .. • ,. .c [T.-r, íx? rt-t, r< c 
Pintor. ... >-.-< xn: x-'f » 
Montador. ... r-í:.-..: ?.. 
Idem. ... 
Idem. v . > • • 
Guarnicionero, ¡llm x^^ 
•• > . » : . « : > . 
j . Í: t« 3* 
T ?r«~T .T»-? :»•• 
v >-.v a-«v a:r 
•• y » i .TtT: yr*- T'T 
.. r j,-,-*: B:»>: ••• 
y *' fíT TT^ — 
r»"«"«: y*"*' '••"«• :»'r» ttt 
¿'i: .. rrí 
' TTT ' ^ ' > • 
3-.V ?rc S'C y- »' 
• y,,: >.c • • • L*:«• 
irr*: ¡r.r g:.-»: 
»: ser»: y.-.- > . •• 
; ST»'*; 5-ti- yr 
: irr< ÍCCÍ r» • f 
1934 
1937 
1936 
1937 
1934 
1930 
1935 
1932 
1934 
1936 
1931 
1933 
1934 
1936 
1930 
1937 
1939 
1931 
1936 
1936 
1933 
1934 
1932 
1933 
1932 
¡1931 
1936 
1936 
1936 
1931 
1937 
1935 
1931 
1936 
1937 
1936 
• 1931 
1933 
1934 
1934 
1936 
1937 
1931 
1937 
1935 
1931 
,.1933 
.1939 
1939 
1935 
1935 
1937 
1929 
1929 
1931 
1938 
1913 
1935 
1936 
1936 
1936 
1932 
1932 
1936 
1932 
En la 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
industria. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idemi 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem^ 
ideraw 
ídem^ 
idemj 
ídemí 
ídemj 
Ídem. 
ídem. 
idemw 
ídem. 
ídem.i 
ídem; 
idemi 
ídem. 
ídem. 
ídem< 
idem¿ 
ídem. , 
ídem, 
ídem. 
idem^ 
ídem. 
ídem. 
ídem¿ : 
ídem. 
ídem. , 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídem. 
ídem, • 
ídem. I 
ídem. 
ídem. 
ídem< I 
ídem. 
idem< 
ídem. 
ídem^ 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem.-
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
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fosé María Rubio Arviz. .,.: v..; >..-
Nicolás Gutiérrez Vaca. ... ...: 
Dionisio Ruiz Encinas y.-; 
Casimiro Rivera Sequeiras. ...•:..•: 
Ulpiano Llórente Vega .,..: 
Felicisimo García Rosas. 
Fidel Puertolas Gazcarro. ...: 
Daniel Quincoces Artieta. ...: •...• 
ígnacio Lerma Marín >..: 
Luis Pica Mateos 
Francisco Salanueva Serrano. >••: 
Manuel Alvarez Gutiérrez. ... 
[Gregorio Benito Hernáez. ... 
¡tosé Jimeno Abadía 
[feernardino Blanco Prieto. ...• >..: 
iLorenzo Sancho Segura :...; 
[Manuel González Arias. ... :.••: 
¡Germán Alonso Cristóbal, ... •...• 
uan Felipe Rabentos. :. 
'éli.x Martínez Loichote. ... ...:...• 
•francisco Cansino Adorno. ...- >.. 
Martín Calleja Pérez •...; 
losé García Baigorri. .• 
loroteo Ibáñez Moreno 
[uan Erleaga Isasi. ... ' 
^liguel Lopetegui Achalecu. ... ...• 
ilías Pérez Calvo 
'lanuel Herrero Miranda. ...• •...• 
osé Maseguer Mármol ... ... >..: 
uan José Gómez Pérez. 
J^ Iarino Cabezón Pascual ... 
flanuel Lizaso Alava. ... • 
Francisco Fernández Fernández-..: 
Manuel López Fernández. ... •...• 
I^ ngel Aguilar Simón. • 
jratiiiano Morala Casado. ••. x..-
eófilo García Colado 
ismón Romínguez Vázquez. ... 
oséMar i z O t e o C o r r a l • . . , 
'icardo Baldovinos Paniellos. ...' 
:Orenzo Martín Peña 
;«pus Toledano Azanza, 
•®ón Zárate Ulecía. ... ...-
íjilo Raposo González. .... 
Gregorio Goñi Indi. ........ ... 
,, 'Juan Farrus Vilaiulín . . . . . .. ... , 
líÍMn Guardia Cot. .'.. . .:...: 
I l f ™ Farrus Villajulín. ...,-.., '... 
Mosé Antón Gatín. 
^liguel Ortir Sánchez. 
T w ? Campo Vargas. ... ... 
gastón Pastor Vázquez. ... ..... 
Fernández. .... ..... 
í ^n orno Andrés Sancho. .. . . . . . . . . . 
ft Sánchez. .... .... 
I US Muñoz Aguado ... 
^ I t e Aguilar'Martin .V.:.;:: .::". 
Alon.0. ... ..... 
( mando Gómez Seoane 
- : : : 
g t H t e : : ; 
; ' España. 
I 
Montadof. . . . . . 1930 En la 
Idem .... . . , ...; ..... 1932 Idem 
Idem. : 1930 Idem 
Idem. : , . . ... ...•,... 1934 Idem 
Chapista. ...- ...- ...: ,..: >..; 1930 Idem 
Montador . . . . . . 1934 Idem 
Idem. : ... .... ;...::...: 19.35 Idem 
Idem. ... .... .... ..... . . , ..... 1937 Idem 
Pintor. :...: ... :...; 1937 Idem 
Idem.. .... 1937 Idem 
Montador ... .... ...• 1933 Idem 
Idem ... :...: 1934 Idem 
Idem. ... ...: ... 1939 Idem 
I d e m . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . : 1935 Idem 
Pintor 1930 Idem 
Escribiente 1-934 Idem 
Sastre : , . , 1931 Idem 
Montador. ... ... 1934 Idem 
Pintor .".- -...- -.., I . . >..- 1931 Idem 
Fscribiente .v . . 1 9 ; 35 Idem 
Mecánico. ... r..-... ...- ...• 1930 Idem 
Idem ... :... 1939 Idem 
Electricista. ...,- ...- 1933 Idem 
Mecánico. ... .- -...- 1934 Idem 
Idem 1931 Idem 
Idem ... .... -...- 1936 Idem 
Mecánico 1937 Idem 
Electricista. ... ... .... 1935 Idem 
Mecánico 1930 Idem 
Idem. ... ... ... ... :...: 1932 Idem 
Idem -...- -...- ... ,..- 1931 Idem 
I d e m . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . : 1931 Idem 
Idem. ... ...: ... 1933 Idem 
Idem ...--.... ... 1933 Idem 
Idem. - ... ,..- -,..- 1930 Idem 
Idem 1934 Idem 
Electricista. ......-<..-... -... 1935 Idem' 
Soldador. ... ... 1937 Idem 
Mecánico. ... :...- ... -... -...• 1933 Idem 
Electricista. ...- ... 1937 Idem 
Mecánico....,.,-...--...-,,.- 1930 Idem 
Idem , . . , . . - . . . , . . . 1930 Idem 
Idem ,..- ... ,..- 1930 Idem 
Idem. ... •..-,..,,..-,...:...- 1938 Idem 
Electricista. ,..- , . , 1931 Idem 
Mecánico. ... . . . : , . , , . . - , . 1 9 3 4 Idem 
Idem. ... .... r... -...- ••• 1934 Idem 
Idem. --. ...- ... 1938 Idem 
E?ectricista. . . . . . . . . . . . . 1939 Idem 
Idem. ... ... , . . , . , , . . ,..- 1937 Idem 
Idem. --- ... , . . ... 1932 Idem 
Mecánico. , . . 1932 Idem 
Electricista. ,.. 1936 Idem 
Mecánico. ;.. , . . , . . . . . . . . 1934 Idem 
Idem ... 1935 Idem 
Idem. ... , . . ... ... , . . ... 1931 Idem 
I d e m . . . . , . . , . . , . . , . . - . . . 1935 Idem 
Idem. ... ... ... ,..- ... 1934 Idem 
Idem ... 1929 Idem 
Montador 1934 Idem 
Verificsdor. , . . 1937 Idem 
Montador. ... 1937 Idem 
Idem , . . , . . 1937 Idem 
Verificador. . . , ... 1933 Idem 
Mecánico. ... ...v 1933 Idem 
indrustria. 
ídem. 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídem. 
ídem» 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
idem< 
ídem. 
idenu 
ídem, 
idemj 
ídem^ 
idetnv 
ídem* 
idemí 
Idem. 
idem< 
ídem< 
ídem. 
idems, 
ídeia, 
ídem< 
ídem. 
ídem, 
idemj 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem, 
idem. 
idem, 
idem. 
ídem. 
ídem^ 
idera, 
ídem. 
ídem, 
idem, 
ídem, 
i d m . 
í 
f 
i 
4 
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i'í^' 
i . 
Conrado Felipa Bullón. ... :...• 
Tesé Calvo Blanco ... 
riugcnio Criado De Caldo. ... 
Segundo Neila Blanco ••• ...• 
Hcliodoro Alegre González. ... 
Cjabriel Suárez Rodríguez. ... 
Fauüno López Agüero. ... ... 
Ricardo Pablos Arribas. 
í«an Rodríguez Casanovas. ... 
Alejandro Higuera Echarri. ... 
Pedro Andaluz Granado. ... ... 
Juan Iglesias Calleja. 
Antonio Dovalo Cabanillas. ... 
Moisés SODOV Pascual. ... 
Francisco Velilla Fornies 
Florencio Orozco Esparza. ...-
Antonio Romero del Saz. ... 
jvíanuel Cazorla López. ... ... 
Cleofé Liquiniano Elgorriaga. 
Juan Arnedo Alvarez 
Tísús Carranza Aza. ... ... >.. 
Antonio Duran García. ...• .... 
Luis López Barrios. »... 
Jesx'is Viguera Benito. ... >.. 
Pedro Asensio Martínez. ... ... 
Fflicisimo Martin González. ••• 
Arturo Romero Ruiz 
Tosé López López. •.• ... 
Felipe Benito Ordoñana. ... ... 
Justo Ortiz Martínez. ... 
Rafael Paz Toro ..-r 
Vicente Alcaide Moreno. . . . , . , 
. Manuel Calvo Gutiérrez. ..'. 
Francisco Lozano Alonso. ••• 
Pedro Permanyer Puigjaner. .. 
Nemesio Bermúdez García. ... 
Eugenio Diez Morres. ... 
José Domingo Sanz-Juan ... >. 
José Iturbe González. ..• ... 
Pedro Calvo Molino. ... ... >. 
Tomás García Serrano ... ... • 
Sebastián Gómez Ramos ... :r. 
Javier Mainar Escanilla. ... •• 
Manuel Pereda Calonge. ... >. 
Justo Ulibarrena Rey. ... 
Baltasar Solá Villafranca. .'.. 
'Antonio Sánchez Villanueva, 
Emilio Valencia Arromiz. ... 
Lorenzo León Domínguez. .. 
José Traverso Vaca. ... .... ,. 
José Cortacans Sarto. ... 
Pedro Herce Diez. ... ... •.. 
Miguel Silva Enrique. >..; j . 
José Benítez Trujillo. ... ••• 
Íuan Mora Martín. ... ... -.. 
iduardo Seco Gabira 
Antonio Cabrera Cruz, ... .. 
Manuel RodrÍ£?uez Carrete .. 
José Moreno Pérez. ... ••• .. 
osé Alvarez Gutiérrez 
Cristóbal Rodríguez Santos. ., 
José Osuna I.ücena 
. > . 
Montador. ... .. 
Verificador. ... •... >. 
Montador 
Jefe Apr 
Montador. ••• 
Cías. Mat. ... ... ... . 
Verificador. ... 
Cías. Mat. ... ... ... . 
^íontador 
Idem. ... •• 
Idem. ... ... .. ... •• 
Idem. ... ... ... , . . 
Copista. ... :... ;... 
Idem. ... 
Idem. ... ... • 
- Técnico. ... ••• ... ;.. 
Estudio Trab. ... :... > 
Mecánico . 
Material. •.- ... ..• :.. 
Revisador 
Ajustador. ... 
Idem. ... ... ... ... • 
Idem. . • ... :... ... . 
Carpintero . 
Chapista. ... ... . 
Carpintero 
Montador. ... 
Entelador. .• ... ... . 
Mecanógrafo 
Idem. ... ... . 
Encargado ... • 
Oficial primero. ... . 
Idem. . 
Idem. ... ... ... ... > 
Idem ... 
Idem ... ...:> 
'dem segundo ••• ;... 
. Ayudante. ... 
Verificac'.or. ...• ;... > 
Ayudante. 
Iderri. ...•>.. > 
Idem ... 3.. . 
Almacenista , 
Encargado 
Escribiente segunda. 
Electricista. > 
Fotógrafo. ... >.., ; 
Mecánico. ... >..; ... 
Idem. ••• ... ... : 
Ajustador. ... ... ... 
Verificador. ... -v. 
Mecánico ,. ... 
Idem Aiustador. ... 
Idem Idem. ... ... 
Remachador. ... ••• 
Mecánico. ... 
Ajustador ... 
Delineante 
Idem. . ... ••• ••• 
iustado'r^ , ... 
Chapista •.. 
Ajustador. ... ... ... 
1938 
1939 
1936 
1936 
1934 
1930 
1939 
1939 
1932 
1936 
1934 
1931 
1935 
1935 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1931 
1935 
1938 
1937 
1938 
1934 
1937 
1931 
1938 
1933 
1937 
1931 
1936 
1933 
1929 
1936 
1936 
1933 
1936 
1950 
1933 
1933 
1934 
1938 
1931 
1936 
1931 
1931 
1933 
1933 
1930 
1933 
1932 
1930 
1930 
1935 
1930 
1936 
1934 
1933 
1939 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ident ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
laem ídem. 
IHem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
S. A. Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídenl 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ideni ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. ... 
Artillería Las Palmas. 
"Infantería de ídem. 
Granada, 6, 
Caz.'Serrallo. 8. , 
Ingenieros. ^ 
Fn la industria. .. 
F.. E. T. de Cadi- , 
Fh iá industria.. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.-III Año Triunfal.-EI General de División, LuisOr^a. 
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n u n c i o s o l í c í a l e s 
¡ C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 11 de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
'publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
D^ólares 8,58 
íLitas 45,15 
1 Francos suizos 196,35 
Eeichsmaric 3,45 
Bílgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 33,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
i Coronas suecas 2,10 
C^oronas noruegas 2,14 
j Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
¡Francos 29,75 
(Libras 53,05 
D^ólares 10,72 
fFrancos suizos ... 245,40 
jEscudos - 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
I 
horas en la Administración Prin-
cipal de Correos de Granada. 
Valladolid, 6 de' octubre de 1&38. 
I I I Año Triunfal.—S. Martín-ez 
Anido. 
MODELO DE PROPC«rCION 
Don F. de T,, natural de , ve-
cino de se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario 
desde..., a... y viceversa, por el 
precio de pesetas, céntimos 
fen letra), anuales, con arreglo a 
las condiciones contenidas en el 
pliego aprobado por el Gobierno. Y 
para seguridad de esta proposición, 
acompaño a ella y por separado 
la carta de pago que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de... 
pesetas. 
I WmiSTERIO DE ORDEN PUBLICO 
iltfatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección 3.-—Conducciones 
Debiendo procedierse a la cele-
bración de subasta para contratar 
li conducción diana del correo, en 
automóvil, entre la Oñcina del Ra-
mo en Loja (Granada) y su esta-
ción férrea (1'5 km.), por término 
de cuatro años, en la suma de dos 
inül quinientas (2.500) pesetas 
¡ anuales y demás condiciones del 
pliego correspondiente, se advierte 
, 61 público que el referido pliego se 
i hallará de manifiesto en la Admi-
iaistración Principal de Correos de 
1 Granada y Estafeta de Loja, hasta 
¡las diez y siete horas del día 4 de 
poviembre próximo y que la aper-
' tura de pliegos tendrá lugar el día 
1 noviembre de 1938, a las once i 
ALCALDIA DE PINILLA DE LOS 
BARRUECOS 
(Burgos) 
Subastas de maderas 
El dia 11 de noviembre, a las 
diez, once y doce horas, respecti-
vamente, tendrán lugar en esta 
Casa Ayuntamiento tres subastas 
de maderas procedentes del In-
cendio- del monte "El Pinar", pro-
piedad de este Municipio: la pri-
mera, de 3.611 pinos, con 9fi7 me-
tros cúbicos y tipo de tasación de 
26.725 pesetas; la segunda, de 
20.394 pinos, con 5.fr99 metros cú-
bicos y tipo de tasación de 171.155 
pesetas, y la tercera, de 19.659 pi-
nos, con 6.547 metros cúbicos y ti-
po de tasación de 181.800 pesetas. 
Las subastas serán presididas por 
el Sr. Alcalde, con asistencia del 
Sr. Notario autorizante, y se cele-
brarán con arreglo a los pliegos de 
condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Las proposiciones se presentarán 
por separado para cada subasta, 
en pliegos cerrados, debidamente 
reintegrados, y con arreglo al mo-
delo que a continuación se inser-
ta, desde el día siguiente al en que 
aparezca este anuncio hasta el an-
terior a la subasta, debiendo acom-
pañarse la cédula personal y el 
resguardo de haber ingresado en 
la Depositaría Municipal el uno 
por ciento del importe de la tasa-
ción. 
tos pliegos para la subasta sá 
admitirán los días laborables ea¡ 
dicha Secret,aria y llevarán escri-i 
to en el anverso del sobre "Propo-! 
sición para optar a la subasta 
de pinos del monte "El Pinar"; 
de Pinilla", y en el reverso,, sobre 
el cierre, la firma del licitador. 
Para el bastanteo de poderes, erí 
su caso, se designa a cualquiera da 
los Letrados con residencia en Sa-i 
las de los Infantes. 
Pinilla de los Barruecos, 8 d« 
octubre de 1938.—III Año Triün*. 
fal.—El Alcalde, Tomás Moral. 
Modelo de proposición 
Don vecino de següff 
cédula personal con capacidad 
legal para contratar, enterado del-
anuncio y pliego de condiciones pa-< 
ra la subasta de pinos marca-< 
dos en el monte "El Pinar", de Plx 
r.illa de los Barruecos, se compro-, 
r i^ete a la adquisición de dichas 
maderas, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condi-
ciones, por la cantidad de (ert 
letra) pesetas. 
(Fecha y firma del interesado) 
ALCALDIA DE IMIERES 
Municipalización del Servicio da 
Transporte de Viajeros en AiifO' 
buses, con carácter de Monopolio 
En ejecución de acuerdo de la 
Comisión Perm.anente de este Ilus--
trísimo Ayuntamiento y cumpli-< 
miento de lo que dispone el articu-< 
lo 134 de la vigente Ley Munici-i' 
pal, queda dé manifiesto al públii 
00, en las Oficinas de Secretaria, 
por término de treinta días hábi-
les, siguientes al de la publicacióa 
de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, la Memoria 
redactada por la Comisión desig-
nada al efecto, para la municlpa-« 
lización, con carácter de monopo-
lio, del Servicio de transporte d« 
viajeros en autobuses en todo eí 
Concejo, advirtiéndose que dentro 
de dicho plazo podrán los particu-
lares y entidades interesados opo-« 
nerse a la municipalización y for< 
mu.'ar las modificaciones que es-t 
timen convenientes. 
Lo que se hace público para co-< 
nocimiento general. 
Mieres, 8 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Alcaide (ile-
gible). 
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A' 
A n u n c i o s p a r l i c u l a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
m&DORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secreta-
rlo de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de E. ERCHARDT Y COM-
PAÑIA, LTDA., de Bilbao, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa- Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del ar-
tículo 4.° de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. "muchos años. Vi-
toria, 18 mayo 1938. — I I Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos año^. 
Burgos, 29 de septiembre (?.e 1938. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
chos años. Vitoria, 26 julio 19sa8.— 
I I I Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos,' 10 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Con Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
ínísión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de la razón social HIJO 
DE IvIANUEL GUTIERREZ, de To-
rrelavega, se cauerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la In-
tervención de dichos créditos, por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del articulo 4.° de 
Orden de 3 de m.ayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
6r. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
A C E R O S L A S A R T E , S. A. 
Junta General Extraordinaria 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, de conformidad con 
lo establecido en sus Estatutos, 
convoca a los señores Accionistas 
a Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el día 29 del ac-
tual, a las cuatro de la tarde, en el 
local de la Liga Guipúzcoana de 
Productores, Miracruz, 2, 1.°, para 
deliberar y resolver acerca de los 
extremos siguientes: 
1.° Aportaciones á la Sociedad 
José de Orueta, S. A.; condiciones 
en que se han de efectuar y bienes 
que se han de recibir. 
2P Emisión de Obligaciones en 
cartera. 
San Sebastián, 10 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción, Conde de Fuerteventura. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BILBAO 
Alberto Acha Urioste, hijó ce .al-
borto y Soledad, natural de Madrid, 
de estado soltero, profesión estu-
diante de Arquitectura y Alférez de 
Complemento de Ingenieros, de 24 
años de edad, color moreno, pelo 
castaño rizado, ojos al pelo, nariz 
regular, boca y estatura elevada, 
domiciliado últimamente en Res-
p'aldiza (Alava), a quien se le sigue 
sumarísimo de urgencia, con el nú-
m.ero 13.653, por quebrantamiento 
de condena, comparecerá en el tér-
mino de 30 días, ante tíl señor Juez 
Instructor núm. 10, que funciona 
en la calle Gran Via, 45, 2P, de 
esta villa de Bilbao, don Ricardo 
Zuricalday de Otaola y Arana, Co-
mandante de Infanteria, retirado, 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebslde e incurrir en las res-
ponsabilidades que señala la Ley. 
Rueg'o a las Autoridades que si 
eniDlazado fuera habido, le 
conduzca a Bilbao a mi ato» 1 
ción en el Juz-gado. ' 
BUbao, 5 de octubre de lojo 
I I I Año Triu.fal.-El Comandani; 
Juez Instructor, Ricardo Zutical 
'day de Otaola. " 
GRADO (Oviedo) 
En expediente que se sigue en 
esta Notaría de reconstrucción óel 
te.stam.ento abierto de don w 
Tamargo Suárez, de Ania-Las R«" 
güeras—, fecha 3 de mayo de mil 
novecientos treinta' y tres, ants 
don David García tidal de la üz 
Notario de Grado, se cita a quij! 
nes creyeran alegar derechos a su 
herencia, por un plazo de sesenta 
días hábiles, a contar de la publi-
cación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,' 
Grado, 14 de septiembre de 1938, 
I I I Año Triunfal.—El Notario, Da-
vid García Vidal. 
G I J O N 
Don J u a n González Toca, Juez Ins. 
tructor del expsdlente instruido i 
por pérdida del nombramiento d» ^ 
pesca, de Alfred-o Heres-Menéi-1 
dez. 
Hago saber: Que por DecretoAii-
ditorlado de la Superior Autorldid i 
del Departamento, se declara) ' 
y sin ningún valor el expresado; 
nombramiento, incurriendo en Ks-
ponsabilidad quien lo posea y EO.J 
haga entrega del mismo en el j 
zo de un mes a partir ds la pu' 
blicación de este edicto. 
Dado en Gijón a 5 de octubre í« 
1933.—HI Año Triunfal.-El J«! 
Instructor, Juan González Toca. 
PAMPLONA 
En virtud de lo acordado por «1 
señor Juez de Instrucción de 
part ido, en providencia de hoy, dic-
tada en el sumario que instr»^  
con el núm. 66 del año actual, F 
hurto; se cita a Santiago Pl® »; 
áursin, recluso que fué de la ra-
sión Central, Fuerte de Ban w 
tóbal, de esta.capital, cuyo pa 
clero así como sus dema. c r un 
tancias se ignoran. para que ® 
término de diez días, compa« _ 
en este Juzgado a 
do sumario; apercibido ciue ¿ 
comparecer le parará el P-rJ 
a que haya lugar, , 
pamplona 25 de dic.en.b ^ 
1937.-II Año Tnunfal-l 
taiio Judicial. Lucio Sa.n^ 
